





DE DON AGUSTIN MORETO.
HABLAN EN . ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.
Dedo, Emperador. *** Penelope, Dama. *** Martinizno. *** Un Governador..




(Iurelia , Criada. *** Martino.	 *** Un So'dado.




	 ***	 , Criada.	 *** Teodoro.	 9," Un Herege. Milico.
Valeriana ,.Capitan. *** Un Niño jefa'.




Sale Penelope como ajo/lada.
Penel.FLora , Aurelia , entrad aqui:
Licinio , padre , feñor ?
nadie refponde ?
 (que horror !)
Dent. Licin. Llegad pral°.
Tenet.
 Eftoy fin mi.
Salen Licinio ,
 Barba,








 Por dónde fue ?
Liein. Q4iién aqui ha entrado?
Penel. No sé.
Licin. Qué
 dices ? -
Pene!. No 'alió aora::-





Pene!. No, que es ceguedad.
Licin. Pues quién era ?
Pene!. Una Deidad.
Licin. Deidad ?
Pene!. No le sé otro nombre.
Lid. Quién aqui entra?
Toda,. Es ilufion.
Licin. Qué dices ? fin juicio efis.
Pene!. Oye , padre, y lo labras.
Lid. Luego no ha ¡ido aprehention
Pene!. No feñor.
Lid. Pues di que ha fido.
Pene!. Soberano avifo fue.
Licin. A ti avifo ? pues de que?
Penel. De mi engaño inadvertido.
Licin. Qué
 te avifa ?
Penel. De mi muerte.
Licin. Qué dices ?
Tenet.
 Mas es mi vida.
Liche.
2	 Los fiete Dar mientes.
Licin. Vida en muerte?
	 porque el temor de fas penas
Pe4e1. A ello combida.
	 hicieffe horror en mi pecho.
Lich.
 Cómo ha fido?
	Yo,
 pues, que con aficion
Pene!. De
 efta fuerte.
	 fus varios Martirios leo;
Para que el affornbro mío,
	
no sé por qué oculta eaufa,
•y tu horror fepas á un tiempo,
	
oy acabo topé entre ellos
conferir , ferloc , importa
	
el de aquel Bartholomé,
de mi vida los fuceffos.
	
que eftuvo con tanto esfuerzo
De la ilutt:e Macedonia,
	
viendo á los fieros Minittros
y fu dilatado Imperio,
	
quitar la piel á fu cuerpo:
no fin providente caufa,
	
que qua4to mas los crueles
te dió
 la Corona
 el Cielo.	 fe la arrallocaban , rompiendo
Naci yo unica heredera 	 la eftrecha union de la carne,•
de los heroicos trofeos, 	 era mayor .fu contento,
que al ambito de tu frente
	
pareciendo en fu alegria,
adquirir lapo tu esfuerzo.
	
que para fentirlo menos,
Turbó elle placer la voz
	
le iban defnudando mas
de los Sabios de tu Reyno, 	 de los humanos afedos.
Yo entre rni diciendo eftaba,que -averiguando los Aftros,	
-•
hallaron en fas feflexos, 	 dudando tal fufrimiento:
cómo es pofsible que
.
 huvieraque por negar 1 los Diales
la adoracion , que les debo, 	 valor en humano pecho
fatal fentencia a . mi vida	 para dolor tan terrible ?
gcondenaba á fin fangriento. 	 uando un fufpiro tremendo,
cuyo horror laftimofoEn ella
 Ciudad, en fin,
elle edificio fobervio4úe Emperador llama á Dedo,
con quien tú , hermano en las armas,	 pareció débil arifta
partifte el Romano . Imperio,	 los embates del cierzo,
tomandote á Macedonia,	 arrebató mis fentidos;
promulgafteis los dos luego,	 y al bolver el roftro , veo
ue no quedafle Chritliano	 junto á mi un hermofo Joven,q
en los fuyos , y en tus Reynos: 	 tan herido , y tan fangrientol,
Y mandando hacer en ella	 que borró de mi memoria
ella torre, que aun los bellos 	 la laftima del primero.
rayos del Sol no regiftran	 En fas delicados ornbros
en fus lóbregos feci ecos,	 llevaba un cruzado Leño,
me encerrafte , procurando	 tan groflero , y tan pelado,
vencer los hados violentos:	 que fe le entraba por ellos.
Y colocando en •Altares Y la tunica eftirando, •4
defcubria el blanco cuello,de los Diofes , .que venero,
los 'dolos , paa que	 en quien hacia bel- mofarar 
con fu oraculo , que atiendo, 	 el horror de fu tormento:
porque la fangre,, y el aguatal vez abforta , y confuta,
me encendieffc en fus preceptos.	 que iba fudando , y vertiendo
la cretpa hermofa madeja,Me ditte un libro , que incluye
la variedad detormentos, fufpenfa al-caer, del Cielo,•
que los Mal tires de Chrifto, 	 de perlas, y de rubies
imitándole fufrieron;	 le formaba collar regio,
que
• e Don ilguflin Moret°.
que hacia pendientes de oro
	
Iba a refpoaderle , quando
las puntas de fus cabellos,
	
un defufado reflexo_
En fa finieflra mexilla
	 de luces, no comparable,
fe miraba el golpe feo
	
turbó mi villa, y cubriendo
de aleve tirana mano,
	 de arrnonia , y explendor
que como el femblante nuelIro
	
toda la region del viento,
nos fignifica a los ojos
	
fe negó a mi rollro el dia,
la paciencia del fugeto,
	
: que fue fu huella figuiendo;
para tener en la cara
	
•pues foto quedé en la noche
mas vivas fetlas del pecho,
	
de duda , efp.anto , y recelo.
parece que a arbitrio luyo
	
Buelvo 1 cobrarme , y reparo,





le dexó imprefi en el maro
	
que por mis. venas difcurre,
la palma del fufritniento.
	
embarga todo mi aliento.
Sangrientas agudas puntas
	
Doy voces , pido focorro;
de un talco cambron en cerco	 y guando tus plantas fiemo,
coronaban .
 fu cabeza,
	 guando tus voces efcucho,
y de la frente cayendo
	
guando tu atencion merezco,
•copia de fangre , empanaba
	 el referirlo otra vez
fas divinos ojos bellos,
	 repite el, anfia mi pecho;
Movió tinto mi piedad,
	
porque de aquellas palabras,
que del affombro , y el miedo,	 parece que efloy fintiendo
olvidada *me arrebato
	
el horror en los oidos,
en fu liflima , diciendo:
	
la voz en el penfamiento,
quien - fois , joven valerofo,	 . las razones en el alma,
a tanto dolor no muerto?
	 y en el corazon los ecos.
Quién fois , hermofo milagro,
	
Licin. No en vano, Cielos, no en vano
pues entre tantos tormentos,
	
mis juflos temores fueron:
perfeccion os ha quedado
	




Si tan bello lois , cercado
	
de lo que a mis trilles canas
de afrentas , de heridas lleno,
	




 has de incurrir en la afrenta
de adornos , y de trofeos ?
	
de aquellos barbaras ciegos,
,
C/.1a1 fue la fangrienta mano,
	 que al Crucificado adoran,
quien fue el batbaro tan ciego, 	 faliendo vano el remedio,
que a- la luz de vuefiros ojos	 que mis cuerdas prevenciones
no vió el horror de fas hechos ? 	 han prevenido a tus yerros ?
Que tirana obftinacion !
	 Mas a pelar de los hados
qué crueldad ! qué atrevimiento !
	 lo he de eftorvar ; y afsi luego
que::- guando bolviendo el roftro,
	
todos falid de la torre:
y fixandome en el pecho
	 *	 no tenga para elle riefgo
los ojos , cuya imprefsion
	 comunicacioo humana,
aun cltntro del alma (rento:
	
a ver cómo puede el Cielo,
fi yo por Bartholorne
	 contra mi cuidado , darla
( dixo ) padeci el extremo
	 noticia de ellos intentos:
del
 dolor




por mi padecielle menos ?	 Licin. Eh ha de fer.
A z	 Pene!.
4	 Los fiete Durmientes.
Pene!.
 Sino tengo
	 Vofotros , á quien venero
culpa yo con las eftrellas,
	 por árbitros de la fuerte,
por qué me caftigas ? Licin. Decio
	




	 Si aquella vifion horrible
y á Efefo viene efgrimiendo
	
a confundir mis defeos
la efpada de fu furor
	 la peunitis , qua! camino
contra quantos liguen necios
	
quereis que liga? el filencio
la Ley ole Chrifto ; y cambien
	 foto me dais por refpuefta ?
á darte , como tan dueño
	 Aparece una Paloma con un ramo de Oliva.
de mi fangre , digno efpofo:
	
Mas qué miro ! en el afsiento
y hafta que llegue elle efedo,
	 de aquella ventana eta
ni te he de ver, ni has de verme,	 una Paloma, y advierto,
que he de oponerme, pues puedo,
	
que tiene por feña al pico
al poder de las eftrellas.
	 un ramo de Oliva : Cielos,
Penel. Padre , fetior::- ( rigor fiero !)
	 alli otras veces la he vifto,
Licin. No me hables ya.
	 y fiempre la miro al tiempo,
Penel. Oye , feñor.
	 que á Apolo , y Marte confulto:
Licin. No he de oirte.
	 ello incluye alto mifte;io,
Pene!.
 Pues te ofendo ?
	 porque en fu prefencia nunca
Licin. Si. Pene!. Con que?	 me refponde. Mi Maefiro
Licin. Con tu deflino.
	
Apeliano , dixo un dia,
Penel. Hagole yo
	 que era fimbolo , y concepto




 Pues culpa al Cielo.
	
del Dios del Chriftiano : pero
Licin. En ti mifina.
	
Hace que fe vo).	 que era tercera Perfona:
Pene!. glie -, te
 vas? 	no sé cómo entiendan ellos
Licin. No verte intento.
	
'elle emblema ; mas fi es Dios,
Pene!.
 Sola me quieres dexar ?	 poder tendrá , y a mi intento
Licin. Sola á los Diofes te dexo,
	
dará refpuefla : O tia , enigma
porque venzan tu deflino:
	 •	 de tan divino fecreto,
conlulta tu error con ellos. rafe. 	 eres tú Dios ?	 iklufica en tres COPO,.
Pene!.
 Flora ?
	 Coro I. Si. Coro z. Si. Coro 3. Si.
Flora. No puedo efcucharte. 	 rafe. 	 Penel. Qué efcucho ! eres refpondieron:
Fend.
 Aivelia?
	 quien refponde ?
aurel. Hablarte no puedo. 	 rafe. Coro r. Yo. Coro ?.. Yo. , Coro 3. YO.
Pene!.
 Nile? 	Pene!.
 O, valgame el nombre mermo
Nife, Ello tu padre ordena.	 rafe, 	que, de ti mifmo concibo !
Pene!.
 Que es ello , pía dolos Cielos	 aquellas voces Con ecos
que es elfo, eternas Deidades ? 	 de la primera ; es afsi
fi es de mi padre el intento	 lo que imagino ?
librar del riefgo mi vida,	 Coro 1. Yo engendro
cómo me anticipa el riefgo ?	 á la 4fegunda. Coro z. Segunda.
Pero de Marte , y Apolo	 Pene!. Y la tercera , que atiendo,
aquí las deidades tengo,	 de ambos procede ? Coro 3. Procede.
fieudo el <>l'aculo luyo	 Pene!. De fuerte, que a un mitin() tiempo
norte de mis penfamientos; 	 la fegunda es engendrada
confultareles mis dudas:	 de la primer voz, y luego
Defcubrenfe los ¡dolos en dos Altares. 	 la tercera es procedida
De Don Agufiin Moret°.
de las dos : alto roifterio ! 	 Niño. Su efte-ncia cita en mi,
quien me refponde no es uno ?
	
aunque fu . Perfon,a no.
Los tres. Uno.	 Penel. Quién eres . tú ?
Penel. Y elle uno no fois Vos? 	Niño. El Hito by,
Los tres. Es Dios.	 que hombre baxe 1 let
 por ti,
Pene!. Luego no fois tres, 	 y la muerte padeci
Coro r. Tres. Coro z. Tres. Coro. 3. Tres.	 que quiero que logres oy.
Pene:. Pues cómo pofsible es	 PeneLEffo ignora mi rudeza:
lo que me ertais refiriendo, 	 pues tuve , la culpa yo ?
fi os chis contradiciendo ? 	 Niño. No eres quien la cometió.
Los tres. Porque Dios es uno , y tres. Penel. Pues quien? Niho. Tu naturaleza.
Pene!. Uno , y tres, cómo es pofsible, Pene!. Luego en mi , fin cometella,
ni explicarlo , ni entenderlo ? culpa alguna pudo haver ?
LOS tres. Tres Perfonas , y un Dios fob. Niño. Si , tuviftela al nacer,
Pene!. Ya del difcurfo lo . advierto, y vine a morir por ella.
pues al refponder , hablando	 Pene!. De ella culpa fon feriales
de Dios , todos tres dixeron
	
el no haverte conocido,
uno ; pero al preguntarlo,	 pues á no haverte ofendido,
cada uno habló por si mermo:
	
no mereciera ellos males.
mas cómo podré faber 	 Luego elle caftigo ha fido,
de qué modo he de entenderlos ?	 que culpa fecreta ordena,
cómo cada quál fe llama ? 	 y por él pago la pena,
fobo preguntaros quiero,	 de no haverte conocido.
qué nombre al primero quadre ?	 Niño. Bien dices. Pene!. Y ya efloy yo
Coro 1. El Padre.	 libre de elle error tirano
Pene/. Y el que fer fegundo dixo ?	 con tu muelte ?
Coro z. El Hijo.	 Niño. Ella en tu mano.
Pene!.
 Y el que procede á fer tanto ? 	Pene!. Pues tu muerte
 no balk)?
Coro 3. El Efpiritu Santo.	 Niño. Batió en mi para vencer
Pene!. Ya os efcucho fin efpanto,	 la culpa ; para falir
pues que tres Perfonas fon,	 de ella tú , yo he de morir,
y un Dios rolo en una union. 	 y di has de querer nacer.
LOS tres. Padre, Hijo,
 y Efpiritu Santo. Pene!. Nacer yo ? qué ciego abifeno !
Pene?. Y eftotros ron Diofes ?	 no naci ? Niño. Al pecado si.
Los tres. No.	 Pene!. Y á qué he de nacer , me di ?
Pene!.
 Eres tú Dios fob? Los tres. Si. Niño. A la gracia del Bautifmo.
Pene!.
 A quién he de amar?	 Pene!. Pues, Señor , cómo lograra
Los tres. A mi.	 mi fe tan alto trofeo ?
Pene!. Q.2ien me dirá cómo ?	 Niño. Solo con elle defeo,
Buda




 Salir quiero de mi engaño,;
Pene!.
 O foberano Señor!	 tu inmenfo amor lo difponga.
ya me ha dicho tu venida,	 Niño. Yo te traeré quien te ponga
que
 by oveja perdida	 la marca de mi Rebaño:
pues que vienes de Pallor: 	ven tras mi , que a elfo he venido,
mas cómo de alli boló 	Pene!. O Pallor , que el pecho inflamas!
la Paloma ? Niño. Viene aqui..	 li afsi las ovejas llamas,
Pene?.
 Cómo ?	 fuá el Rebaño crecido.
Niño.
6	 Los flete Durmientes.
ivhi,. Antes es corto. Pene!.
 Por que ?
	 lo qual mando , que ninguno lea ora-
Niño. Vienen pocas a mi amor,
	 do á dar alvergue , luftenco , ni co-
y de ellas , con gran dolor
	 municacion a ningun Chriaiano , ea
perdi algunas. Penel. Como fue ?
	 pUblica, ni en fecreto , a cuya per-
Nigo. Sa.lenle de la majada
	 Llora.
	 fecucion vengo en perfona , fo pe-
por fa apetito, y el lobo
	 na de la mama pena.
logra en fu defcuido el robo,
	 Dedo , iug,ulio Cefir.
guando affdlta la manada.
	 Dent.Viva nueflo gran Cef5ar D2CiO )
 viva.
Penel. Lloras ? Niklo. Corno buen
 Pallor.
	Dionif. Ira el Pueblo en voz feltiva,
Fend.
 No las llamas , fi andan fueltas ?
	 el nuevo ediCto grato ha recibido.
Niño. Del monte , lomas , y bueltas,
	 Valer.Y ya los feis Mancebos han (
-laido
me ven , lleno de fulor,	 á recibir al Celar.
dar filvos , fernbrar querellas.
	 Dionif Gran contento
Fend. Y no refponden ?
	 me ha dado, Valeriano , el cafarniento,
Ni Pío.
 Sus huecos	 que de fu mano aora
 ma
 promete.
me luden bolver los ecos, 	 Vaier.Corno a si mifino manda que refpete
que no es tan duro como ellas.
	 • (0 gran Dionifio ! ) el Celar tu perfona,
Pene/. Q26 innatas !	 mas juflamente tu amittad blafona:
Niño. Eito hago yo.
	 tu hermano viene.
Dionif. Temo fu limpieza,Pinel. Por effo mejor infiero,
que eres el Dios verdadero,
	 al llegarle á ofrecer á tal grandeza.
y los otros Diofes no.
	 Vaiee.Todo el ingenio que le falca,e1Cielo
Nigo. Dilo. Penel. Porque fin enojos,
	 al tuyo mejoró con ;dio zelo.
es caur.a que á Dios combida,
	 Salen Serapioa , Graciofo , muy defaliiia.
llamar la oveja perdida.
	 o,
 y Breton fu Ayo.
Nih'o.Effa me lleva los ojos.
	 Sera!): Yo no he de ir , Breton.




de ellos , que pueda fer Dios; 	Scrap.
 En vano mas me importunas:
pues ven que me voy con vos,
	 á recibir en ayunas
y no me llama ninguno.
	Van/e.	 he de ir al Emperador ?
Salen Dionilio , Galan , y Valeriano con Dionif: Qué es ello ?
un Cartel , y con vengllas , y Soldados
	 Breton. Señor , tu hermano
tocando cazas , y clarines,	 con noCotros no quiere ir
Dionif:Aqui, donde el concurfo de la gente
	 al Celar á recibir.
let
 lude á todas horas mas frecuente, Serap. Me mata de hambre el villano,
publicad el edido , Valeriano. 	 Dionif. Por que?
Valer. Efefo , oid : oid , Pueblo Romano.
 Scrap.
 Porque eh diciendo,
Lee. Dedo Aug,, ufto , Emperador Roma- 	 que el comer mucho enrudece.
no : Hago notorio al Mundo , y en Breton.
 Señor , dio le entorpece:
particular á los mis fieles Vaffallos,
	 todo el dia cal comiendo:
moradores de Efefo , que ya por fe-
	 quanto habla , todo es atento
gundo , y aora por tercero ediCto he
	 á comer : fi da leccion,
prohibido, y prohibo la Ley de Chrif-	 es comiendo : eh parsion
to ; aliegurando me( cedes a los que
	 le quita el entendimiento.
dexandola , dieren acioracion a nuer- Scrap.
 Al revés es. Breton. Cómo , di
cros verdaderos Diales : y amena- Scrap.
 No dicen fifofolias,
zando á horribles caftigos , y tor- 	 que citar no pueden va cias




Serap. Luego el darlo me anticipas;	 Ntvrin,) , y Miximiano:
pues fi vacias las tiento,	 Juan , Marcos , y Martiniano,
fuerza es que el entendimiento	 a recibirme han latido:
fe baxe 1 llenar las tripas. 	 flete no fois ? Dionif Si ferior.
Dionif.V e , no faltes á ella accion. 	Verlo. Dólde efil el otro ?
Serap. Por Jupiter foberano,
que no he de ir, Dionifio hermano,
fin que me almuerce un lechon.
Breton. Aora un lechon ?
Scrap. SI, Maefiro,
de una arroba.
.Breton. Qiién tal pudo ?
Scrap. Y fi le falca el menudo,
os he de comer el vuefiro.
Breton. Ved que morir os pOdeis.
Scrap. Pues para qué hemos nacido ?
Breton. Tal hambre en mi vida he oido.
Scrap. Pues atienta , y la vereis.
Dionif. Mas ya el Celar llego á ver;
prevente mas Cortefano.
Serap. Y aqueffe Celar, hermano,
digo , es cofa de comer ?
Dionif. Cómo hace ni duda infiel
pregunta tan necia, y fea ?
Scrap. Porque al punto que le vea,
no dexaté pizca de el.
Breton. Ya viene. Scrap. Qué le diré ?
Breton. Pide los pies.
Scrap. Bien ella;
y me los dará? Breton. Si hará.
Serap, Pues yo me los comeré.
Bretora. Es para humillarte á ellos
con afedos comedidos.
Serap. Guarde el que no eflén cocidos,
que pal Dios he de mordellos.
Breton. El ha de hacer lo que Cuele.
Dionif. Nada tu induaria le vale.
.Breton. Advierte que el Celar fale.
Scrap. Es la verdad, que ya huele.
Tocan Caxas , y Clarines , y talen De-
cio , Emperador , Marcos , Martiniano,
Maximiano , Martino , Tuan , y Sol-
dados de acompañamiento.
Dedo. Pues Dionifio , Valeriano,
varas de mi Imperio in iiCto.
Dioni f. Ya el Puet,lo efcuchó tu ediao,
iuvito Celar R.:)mano.
Decio. Ya con los mas han venido
Dionif. Aqui ella. 	Llega Serapion.
Decio. Cómo no llega ? Serap. Allá vá.
Bretón. Tente , necio.
Dedo. Eftratio furor !
Sois vos:-.-
Serap. Habladme á la mano.
Dedo. Su hermano ? Scrap.
 Son del-varios:
ellos lo quieren fer mios,
pero yo no foy fu hermano.
Dedo. Qté decis? Dionif: Naturaleza
con él efcala , fefior,
no le dió ingenio mejor;
perdonadle fu limpieza.
Dedo. Cómo os Ilamais ?
Serap. Ha 13eton ?
Breton. Di tu nombre: hay tales menguas I.
Serap. Señor , dicen malas lenguas,
que me llamo Sarampion.
Decio. Eftraira firnpleza es.
Serap. Qué le diré ? ola , foplad,
Breton. Trat ale de Magefiad,
	 Al oido .
y di que te dé los pies.
Dedo. Qttién yucal.° MaefIro es ?
Breton. Decidlo aora , acabad.
Scrap.
 Tracale de Mage.flad,
y di que te dé los pies.
Decio. A quién ?
Serap. Pties hablo con mudos?
Deci o. Venid á mis brazos , pues.
Scrap.
 No ,quiero fino los pies:
ola, a fe que los trae crudos.
Dionif: Aparta.
Dedo.
 Dev!d , que agrada
fu firnpleza. 'Breton Hay tal befiion !











 Y Bretun es dieftro ?
fabe bien ?
Scrap.
 No lo he probado,
aunque mil veces he eflado
pa-
8	 Los flete 
-Durmientes.
para cocer al Maeftro.
	 el fiero efcarmiento dama




Decio. Y aora giré leccion os dan ?
	 que de la Iglefia el teforo
Ser ap. Ando en el pe a ene pan,
	 no quilo manifeftar,
pero no
 me harto de ello:
	 viendofe ciego abrafar
me hacen pedir de comino
	 en vivas llamas. No el oro
de comer deletreando;
	 me movió, fino el querer
y fi hay fed,
 le ando gritando,
	 que á mi fuperior huviera
y i vi ene o no vino ,
	hombre humano : fi pudiera,
recio. Mucho os euefta.
	 vivo le quifiera ver
Scrap.
 Es grande afdn;
	 para bolverle á quemar:
y aun no cabal me lo entrega,
	 hombre fuperior a mi ?
que ay deletree media hanega,
	Hombre,
 y Dios ? yo no naci
y no me
 dió mas de un pan.
	 en triunfo tan fingular,
.Dioni f. No á fu ignorancia atendais,
	 que á Dios me pude oponer,
Iefror , que es aEenta aireara.
	 y aun temió fu providencia ?
Dedo. Dionifio , con vueftra dieftra
	 yo de la Angelica ciencia::-
vos meritos le ganais.
	 Villanos, de mi poder
Oy de vueftro padre efpero
	 huid, temblad ; cómo no
premiar en vos las acciones,.
	 os affufta mi prefencia ?
pues fus heroicos blafones
	 del Infierno la violencia
honrar can mi fangre quiero.
	 tengo en
 ml, porque fi yo::-
Debi a Valerio el fofsiego
	 Ay de mi! Dioni f. Señor , vengada
de mi Imperio : á Efifo entro,	 tu ofenfa , que horror te di ?.	 .
y mientras lo governó,
	
Serap. Ola , parece que efil
no le quedó a fangre , y faego	 tu Mageftad affornbrada.
'Chriftiano , que no rindiera
	 Decio.Eitando mirando yo
la vida á penas atroces,	 quemar á elle hombre imprudente,




no sé qué centella ardiente
el Orbe fe reduxera.
	 halla el alma fe me entró,
Vofotros de fu valor
	 que á veces , y ama tambien,
heredafteis el aliento;
	 me abrafa con fiego eterno:
premio- en mi Imperio no fien to,	 valgame todo el Infierno 1
que os adquiera digno honor,
	Strap.
 Por fiempre jamas, amen.
fino el haceros efpofo
	 Dioaif.
 Señor, advierte::-
de mi fobrina. Dionif. El honrarme	 Valer. No vés::-
alsi , lefior , no es premiarme,
	
recio. En qué hablabamos aora ?
fino hacerme venturofo.
	 Va/er. Cómo tu pecho lo ignora ?
Dacio.
 Inclinacion he cobrado
	
Decio. No sé que violencia es,
á Marcos , entre vofotros; 	 que me olvida.
no amo menos a los otros,
	 Serap. Yo lo entiendo.
pero le quiero á mi lado. 	 recio. Pues tir qué has imaginado ?
Marcos. Yo ? a mi ? perdonad fi falto Scrap.
 Vos eftais endemoniado.
á relponder comedido; 	 , Tocan caras , y clarines.
porque me ha defvanecido	 recio. Pero de. qué es effe eftruendo ?
el verme fubir tan alto.	 Valer. Licinio , Celar valiente,
Dedo. Con vos á borrar me allano _
	 que te fale a recibir.
la Ley de Chrilto : ya Roma 	 recio. Ya no le mandé decir,
que
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que no pafrafTe - fu gente
de mi Palacio la puerta ?
Valer. En ella erperando ella.
Decio. Pues vamos llegando allá.
Dionif. Qué efiraña dicha concierta
lá .foreunaà mi efperanza,
ft oy a Penelope herniara
vengo .á _lograr por mi erporaa
Decio. Todo tu valor lo alcanza.
Tocan caxas , y clarines., y falen Licinio,
Penelope , Flora , Aurelia , y Ni/e, .
tod.9s de gala.
Licin.Inviao Celar de Roma::-
Decio. Digno honor del hl ,cedon::-
Licia,-Hunre. el mio tu blafon.
Decio. Mis brazos , y el alma toma.
Licin. DA á tu fobrina a befar
la mano : qué haceis ? bolved,
y ;-,1 Ccrar agradeced
el .h onor que os viene á dar.
Pene!. Señor, pues que ya rendida ap.
mi fe os venera , y adora,
venced mi peligro aora,
aunque á cofia de mi vida.
De tu Mageftad , feñor, 4rroclillafe.
la mano á quien tu grandeza
ha de honrar. Decio. Rara belleza!
Solo merezca favor
tan grande a vueftra hermorura,
el que digno, aunque pequeño,
os ha de tener por dueño.
Dionif. Cielos , eltraila venzura !
Fend.
 Solo lo ha de fer mi Dios. ap.
Serap.
 Señor, la muchacha es bella;
cafenme cambien con ella,
y vamos horros los dos.
:Breton.
 Q . 	?




Serap. Os hace efpanto ?
no
 debris
 de faber quántd
vale para . novio un bobo.
Penel. Pues quién feñor,





 Señor, .mi accion
incluye vueftro poder:
Decio. Pues
 fobo tan gran fortuna
Dionitio hijo de Valerio,.
merece , _que 'de mi ImPério
es la mas firme coluna.
Dioni f. Señora , toda la accion
que tengo yo es , que en mi peche
cabrá me)or,
  pues forpecho,
que ella ya:fin corazon.
Y pues trocados los dos,
Ya vos en mi pecho eflais„,.
haced del ser que me dais,
merito en mi para vos:
que fi vueliro hermoro agrado
fob o merece en rigor
ot: a como vos, ya Amor
me ha dado vutfiro traslado.
•Luego por lo que me
 di,
fobo á mi honrarme debeis;
pues fi vos os mereceis,
por vos os merezco yo.
Penel. Aunque es digno vueftro amor
de lograr vueftra efperanza,
mas el , favor os alcanza,
que os _da .el Cerar mi feñorz.
fuyos fon mis rendimientos. •
Serap. No rerpondeis bien afsi.
Pene!.
 Pues por qué no ?
Serap. Porque aqui
. puede haver dos. caramientos:
que pues dos de vos ha hecho,
cafenme con vos a mi,
tornere el para si
la que fe tiene en fu pecho.
• Oecio. Pues ya que la Ciudad toda
oy fefieja mi venida,
fea la fiefla prevenida
con máS grandeza á la boda.
iticin. Nada hay que impedirlo pueda:
Cielos , calada mi hija,
	 aii
no hay preragio que me aflija,
fuceda lo que fuceda.
Pues., ferior,
  tu Mageflad
a defcanfar del camino •
fe retire. Dedo.
 Effo imagino:
venid , pues , que la impiedad
de aquella llama cruel,
hace mi pena prolija:
no fe cara vueftra hija ?
Pene!.
 Señor, tan, .prefio
infiel
re-
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repugnancia luego al punto.
	 á quien como a tal rendido,
Pene:. Yo , ferior , ya::-
	 por tener mas libertad,
Verlo. Calla , efpera,	 di obediencia mi alvedrio,
no hables mas : ( 6 pena fiera! )
	
me afsitlis aora ?
de todo el Infle i no junto
	




Dionif: Vaigarne el Cielo ! qué he oido ?
de mis rabias , el tirano:
	
Penel. Podrálo fer otro ? Niho. No.
qué digo ! venid , hermano. 	Va/e. Pene!.
 Ya que me quitó el delito
Ser.p. Vaya con dos mil demonios.
	 del nacer vueara piedad,
Licin. Efirafio mal le atortneata:	 que
 rue digais , os fuplico,
venid , pues , hijos. Pene!. Señor::-	 que os agrada mas en mi ?
Licin. Que pides?	 Nig9. Tu pureza. Penel.Effa os dedico.
Penel. Solo un favor.	 Dionif Cómo , Cielos , ello efcucho,
Licin. Q.Lie es lo que tu pecho intenta ? 	 y á la violencia reata
Pene!. El plazo , que no replico, 	 de mi enojo ? Pene!. Ya no veis::-
es breve ; y pues le limitas,	 Dionif. Mis agravios.
que hablar á bolas permitas 	Fend. Que os he dicho::-
con Dionifio te fuplico.	 Dionif. Mis injurias.
Licin. Antes yo te lo aconfejo, 	Pene!. Que otro dueño::-
que ello á tu amor importó:	 Dionif. Os infama. Pene!. Ella conmigo?
venid, pues ; habla , que yo 	 Dionif. Hombre con vos ?
ya Con tu efpofo te dexo.	 rafe. Pene!. No lo ois ?
Breton. Ven , ferior.	 Dionif: No os afrenta ?
Serap. Si no os agrada,	 Penel. Lo publico.
Dionifio , ta novia bella,	 Dionif. Pues quién puede fer ?
yo me cafare con ella:	 Pene!. Mi Efpofo.
vos, y yo , no digo nada. 	Va/f. Dionif. No es porsible , ni hombre digno
Pene!. Dexadme bola. Las 3. Señora,	 de llámarfe galán vueftro;
fobo á obedecerte eítamos. 	 Vanfe.	 pues viendo que eflais conmigo,
Dionif Ya los dos fobs quedamos.	 que mi amor os folicita,
Penel. Pues old , Dionifio , aora.	 ve puefto á tanto peligro
Vos intentais fer mi efpofo,	 fu amor , fa honor , 6 fu guao,
6 por amor, 6 interés?	 y no bale á refiiiirlo ?
Dionif: El interés fobo esPene!. Es Mageftad , no tibieza;
bogar vueftro fol hermofo.	 y no bale, porque ha viflo,
Fend. Sea afsi ; mas lograran	 que ni le haceis competencia,
vuefiras anfias Los antojos,	 ni ella mi honor á peligro.
cafandoos con quien los ojos 	 ,Dionil: Rife defprecio me obliga
ha puefto en otro Galán?	 a no atender a que os miro *
Dionif. Yo bolo no los lograra,	 para vengar elle agravio;
pero la vida perdiera;	 que no es refpeto debido
y fi refiftir la viera,	 el que por decoro vueftro
yo mifnao rue la quitara.	 remite en defdoro mio:
Penel. Tanto lo fabeis fentir ?	 y aora , viven los Diofes,
Dionif. A efto eta el alma difpuefta, 	 he de ver fi eal rerniflo
Pene!. Pues bolo os doy por refpuefta	 de traidor, ii de cobarde:
lo que haveis de ver , y °ir.	 villano::- Pene!. Señor Divino,
Efpofo , DLKño , y Seiíor,	 wiraci por vos, y por ati.
NiOit.
De Don Ag
Niño. No temas, que yo te alsifio
Dienif Valgame el Cielo ! qué es ello
quién mi accion ha fufpendido,
que entrar no puedo adelante ?
Pene?. Mi Efpofo , mi Dios.
Dionif. Q.9é has dicho ?
Tit acabo el error profeffas
de los Chriftianos ? Pene?. Yo figo,
y venero la verdad.
Dionif A quien?
Pene!. La verdad es Chriflo.
Dionif: Calla , calla , no te efcuchen.
Pene!. Antes yo lo folicito,
para morir lo confieffo:
publica que yo lo afirmo.
Dionly: Primero el dolor me mate.
Pene!. Yo lo ha:é Decio , Licinio::-
Dionif. Señora::-
Fend.
 Chrifto es mi Dios.
Dion:f Ha Cielos ! qué tu peligro
no ternas ? Penel. El es mi dicha.
Dionif. Mira;	 Pene!.
 Mi ventura miro.
Que me dás muerte.
Pene?.
 Di á voces::-
Dionif Cómo , fi es el riefgo mio ?
Pene?.
 No quieres darme ella dicha ?
Dienif. Morir callando imagino.
Pene!.
 Pis
 por qué ?
Dionif. Porque no mueras.
Pene?.





 Pues ire á bufcar mi alivio.
Dionif. Iré á llorar mi defdicha.
Pene?. Yo á pedirle á Dios auxilio,
y á decirlo. Dionif. Yo a callarlo.
Pene?.
 Yo a no calarme contigo. rafe.
Dionif: Yo a anticipar el eflorvo,
para que fin prefumirlo,
tit vivas fin effa afrenta,
y yo muera amante, y fino.






 y Dionlfio de gala.
Humano alivio no fiento;
dexame , Marcos , penar:
Iuflirs Moreto.	 r
muera yo fin declarar
la caufa de mi tormento.
Marc. Pues guando el Celar fe alienta
á atropellar la oprefsion
de aquella oculta palsion
que le aflige , y le atormenta;
por celebrar oy tus bodas,
y por divertir fu pena,
una maleara fe ordena,
en que entran las Damas todas,
tit afligido , y temerofo ?
	t i  trille ?	 Si Marcos , pues
mi mayor defdicha es
el quererme hacer dichofo:
pues fi á Penelope bella
mandan calar, cofa es llana,
que ha de decir que es Chriffianaa
con que es forzofo perdella.
Marc. No tuviffe aires amor
á otra hermofura ?
Dionif. Es verdal.
Marc.
 Padeces por fu beldad ?
Dionif No,
 que ya pafsti effe ardor.
Marc. Dilata los cafamientos.
Dionit. Porque en mis anuas me abrale,
quiere el Celar , que oy me cale.
Marc. Ya fuenan los inftrumentos.
iltrilica. A aquellos ojos , que fon
flechas de Amor , me rendi;
muera , y calle , pues en mi
tiene premio mi pafsion.
DienU: La cancion , que oyendo efils,
tiene en fu fentido todo
mi tormento. Marc. De qué modo?
Dionif Atiendeme , y lo verás:
y fi faber lo defeas
ve á cada verlo atendiendo,
que fobre él hacer pretendo
un difcurfo en que lo veas.
Mujica. A aquellos ojos, que fon , &c.
Dos rayos de dos eftrellas
me hirieron , no sé por qué;
quexéme ; pero no sé
fi fue querella ,
 o
 querellas:
Lo cierto es , que
 Ion
 can bellas,
que aunque Amor al corazon
me dixo , que aquel harpon
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Ii fon
 ojos , me rendi
	 ya fe templa , y no parece,
El, , y Mitifica. A aquellos ojos que fon,
	 que es de hombre fu quexa airada.
Llore tierno , e irritado
	 Serap. Pues yo , que tiene recelo
&I llanto , con mil enojos,
	 carnaras. Valer. Por que?
quife pagaffen los ojos
	 Serap. De ahito
de los ojos el pecado:
	 las tuve yo , y daba et grito,
Pero me advirtió el cuidado,
	 que le ponia en el Cielo.
que aquel loco frenesi
	 Al .f6ri de la Mu_fica fa/en danzando Us
era de Amor , que ya á mi
	 Damas , Penelope , y los quatro Man-
me havia flechado el pecho;
	
cebos , y detras Decio.
y al mirar que eran de hecho
	 Mujica. A aquellos ojos , que fon
El, y iiicifica.Flechas de Amor, me rend-,
	 flechas de Amor , -me renciii:,
Los ojos, que yo adoré,
	 Dedo.
 No profigais , yo me muero:
han ficlo de una deidad
	 Lorenzo , ya Dedo acaba:
fin igual . en la beldad,
	 no ellas tú pando Eftrellas,
y fin fegundo en la fe:
	 y yo en la prifion humana
La di el alma , ya fe ve,
	 de efte cuerpo ? qué me quieres ?
pues que a fu luz me rendi:
	 Dionif: Cielos , ella ocafion baila
	ap.
lo que hice no lo vi; -
	 para dilatar mis bodas.
l'olí) sé , que muere el alma;
	 Señor, fi indifpueflo te hallas)
mas no efla en fuave calma ?
	 dilatefe el cafamiento
El
 ,y ikfufica.Muera, y calle , pues, en mi.	 por oy.
Un alhago venenofo,
	Dedo.
 Villano , afsi agravias
un folirná alhaguefio
	 mi favor ? Luego ha de fet,
fe hizo de mi alma dueño,
	 que han de nacer mis venganzas
me die} , y me quitó el repofot
	 de ellas bodas : falgan luego.
Penelope, affombro hermofo
	
Valer. Señor , ya efperan las Damas.
de belleza , y difcrecion,
	Dedo.
 Pues decidles , que comiencen,
es quien me hirió el corazona
	 que elfo ha de aliviar mis anuas.
mas es tan dulce tormento,
	 Dionif. Pues , Amor , yo eftoy refuelto
que en el mifmo fentimiento
	 a perder antes fu gracia,	 ap.
El ,y Mufica. Tiene premio mi pafsion.
	
que á Penelope ocafione
Salen Serapion , y Breton , de gala.
	 á que diga , que es Chrifliana.
Serap. Fuera , fuera , que voy yo;
	 Mtilic a. Muera , y calle ; pues en mi
hermanos , no efloy pulido ? 	 tiene premio mi pafsion.
Breton. Señor , mira que has falido
	
Dedo. CArad , ceffad , no adelante
fin mafcara. Serap.C6rno no ?	 paffiis , que el pecho fe abrafa,
Breton.Qje no la llevas repara.
	 que en lo que pene el alivio )
Serap. Decid , Maeftro infolente,
	 hallo mas ardientes llamas:
fi me he alargado la frente, 	 idos ya. Se, ap Tiene razon,
no es fuerza -llevar mafeára ?	 porque han errado la danza:
Dent. Pecio. Ay de mi l dexadme , pues. 	 no toquen mas pie gibado,
oi,re;.f. Qie es ello ?	 Sale Valeriano.
	 que elfa. es danza corcobada.,
raier. Al Celar le ha dado
	
Fenel. Señor , fi tu Mageftad
un dolor tan defufado,	 alivio en ello no halla,
que nadie fabe lo que es:	 nos iremos. Dedo.
 Idos luego.:
de todo fe ofende , y nada 	 Serap. Vayan muy en hora mala.
p‘cio. No vayan cal..,.; alegra ; Ya fe enkarçcel
Sera!.
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Serap. No os vais tal.
	 nacieron de aquella caufa.
Decir. No profiguen ya?	 Dionif. Si fefior.
Strap. No acaban ?	 Decio. Pues fentaos todos.




Decio. Yo no be mandado.	 Decio.
 Sentaos, y efcuchadla.
Serap. El,
 no manda.	 Serap. Si efte hombre no eftá prerlado*
Verlo. Profigan ya.	 no hay en el mundo preñadas.
Serap. 0.,9e profigan.
	 'Breton. Por que ?
Decio. Tocad , pues.
	 SeraP. Porque fe le antojan
Serap. Toquen , y tañan.
	 hombres affidos.
Cantan 5 y danzan.	 Decio. Qlié aguardas?
Mujica. A aquellos ojos , que fon , &c. Di onif: Tu precepto.
Diolif: Penelope , amado dueño,	 Decio. Pues profigue.
no digas , que eres Chrigiana, 	 Dionif. Afsi fue:
que yo elcularé el cafarme. Danzando. Decio. Mi ardor fe agrava. Sientan e todos«
Decio. Pues cómo , aleve , ello trazas ? Dionif. Prefente el corn
 un concurfo,
Dicnif. Yo dixe::-
	 toda la Corte Romana,
Decio. Ya lo he entendido.	 ,	 Senado , Nobleza, y Plebe,
Dionij. Si oyó el Celar lo que hablaba! ap.	 multitud acoftumbrada,
como es pofsible ?
	 unos del dolor movidos,
Serap. Qpé ? que oye
	 otros de accion tan egraña,
lo que en fecreco fe habla ?	 que á los que no la piedad,
.;:.





_ Yo he de probarlo : borracho, 41 oUlf.
	 la novedad los arraftra:
borrachon. Decio. Calla , villano.
cuero , cuero : No oye nada:
á orden tuya fe levanta
3
Serap. Ay , feñorl
	 de artificiales materias
Decio. Que dices ? qué hablas ?	 Voraz tumulto de llamas:
Serap.
 Yo,
 que foy un pollo crudo
	 y por mas
 horror, fobre ellas,
digo no mas. Dedo. Rifo baga.	 15 defprecio , poner mandas
Serap. Q416? por
 Jupiter,
 que tiene	 unas parrillas de hierro,
orejas ázia las ancas.




Dio ,,if Señor ?	 con gran eftruendo en la Plaza;
Decio, Todo me aflige, y me canfa:
	 grave el paffo ; alegre el rogro
no harás algo que me alivie ?
	 fin violencia ; la voz altai.
Dionif: („),116 es ego ? ya me amenaza, ap.	 exortando á quantos via
y ya eh, tan apacible ?
	 á padecer por fu catira:
quién vió colas tan contrarias !
	 tan contento al ver el
 fuego,
Señor, qué quieres que intente ?
	 que parece que efperaba
Pecio. Tú en mi prefencia no eftabas,
	 en fu muerte algun trofeo;
guando quemar á Lorenzo
	 y para gloria tan alta,
mande ?
	 tuvo el incendio horrorofo
Dionif. Yo le vi en las llamas.
	 perfpedivas luminarias.
Decio. Pues no fabrás referirme
	 Llegó firme á tu prefencia,
fu muerte ? que el ver pintada,
	 y efcuchando que le mandas
aun en la voz , fu tragedia,
	 adorar los Diofes nueftros,
templará todas mis anuas;
	 y manifegar la plata,
pues ellas duras paísiones
	 el oro, y otras riquezas,
que
.., ...
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que fiel a la 'Odia guarda,	 ikbrco.r. Yo erpero a ver en que para.
6 arrojarle en la violencia	 Sera?. Dio efpera ? en levantarle,
de aquellas ardientes brafas,
	
y matarnos á patadas.
el valerofo Efpatiol,	 ,Dionif: No sé qué impulfo ha movido ap.
defpreciando la amenaza, 	 mis labios en alabanza
o teniendo por lifonja	 de Lorenzo ; enmendara°.
el fiero ardor que le aguarda;
	
Decio. No profigues ?
por Dios invocando á Chrifto,	 Dionif, Ya efperaba.	 Sientatili todos.
para que no la tardanza	 Defnudo el rebelde Joven,
le impidieffe aquel trofeo, 	 de fu pérfida arrogancia
ocupó en aprefurarla;	 movido , al ardiente hierro
las manos en defnudarfe; 	 el cuerpo intrépido carga,
los pies en bufcar la llamas
	
tan fin piedad , fin temor,
la villa en mirar al Cielo;	 que al caer (obre (us barras,
la boca en fus alabanzas, 	 el parecia de hierro,
diciendo á voces : Amigos;	 y el hierro de carne humanal
creced , creced ellas afquas,	 pues al entrarfele todas,
que no es tan grande effe incendio, 	 penetrandole la elpalda,
como el que el pecho me abrafa. 	 con el fonido horrororo
Ardan con igual violencia,	 de la carne , que fe abrafa,
que no es bien , que fi en la humana	 dando fefias de fentido,
compoficion fon iguales	 de jugofo humor bañadas,
al merecer , menos haya	 el hierro mudó el color,
en la llama en que arde el cuerpo,	 fin que él mudaffe la cara.
que en el fuego en que arde el alma.	 Avivan fieros Miniftros
Decio. Tente , Lorenzo, qué intentas ?	 el fuego por partes varias:
no profigas , baila, baila; Levantanfe.	 arde voraz, mas no tanto -
vengan fobre mi los montes, 	 como él arde en fu conflancia.
vengan las esferas altas,	 Ya la piel fe —arruga , y junta
que menos , menos (era,	toda á la parte mas flaca:
que el horror que tii me catiras,	 ya aquel' batido caftillo
abrir fus fenos la tierra,	 fe hace viviente muralla:
traflornarfe las montañas,	 ya del rolado color
defencaxarfe los polos,	 al negro abriendofe pafía,
y el Sol , arrancando quantas	 anticipandofe el luto
fixas Eftrellas iluftra,	 de las rendidas entrañas.
errantes fignos arraftra, 	 Ya un brazo fe defcoyunta,
formar un orbe de rayos,	 y á trozos cae en la llama;
que (obre mis ombros caiga:	 y para quemar el cuerpo,
dexame. Valer. Señor, qué dices?	 el brazo firve de brafa.
necio. Vete , Lorenzo , qué aguardas? 	 Ya por partes el incendio
vete, villano. Dion;J: Señor,	 la langre , que corre , apaga,
á quién dices?	 y el mifmo cuerpo , hecho fuego,
Scrap.
 Con quién hablas ?	 le buelve á encender las afquas.
Decio. No eres tit Lorenzo ? 	 Y ya guando de lo humano
Serap. Ni es
	
forma la villa no halla,
Lorenzo , ni Lorenzana, 	 fu ánimo encero , y valiente
Decio. No eflaba ya en mi profigue.	 burla de los que trabajan en
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en minifirar el fuplicio, 	 Pene/. No os receleis , que no ha muerto,
diciendoles en voz alta:	 mayorn tormentos paffa.
Cómo os alexais , cobardes ? 	 Diony: Penelope , amado dueño,
mirad que el fuego fe apaga:	 vete a tu q .:arto , qué aguardas?
Y tú , fangriento tirano,	 mira que Ii buelve en si,
bruto entre hombres, a qué aguardas ?	 fabiendo que eres Chriftiana,
ya que de mi tu hambre fiera 	 ha de peligrar tu vida.
ha querido hacer vianda, 	Fend. No fabe el tal.
affado efloy , buelve , y come,	 Dionif. No lo acabas
tu pecho infaciable harta;
	
de oir ? Penel. Si , mas dixolo otro.
come , come de die lado,	 Dioniff. Q jé dices ?
que ya de fazon fe paila.	 Penel. Si la ignorancia
Qué digo, Cielos ! Dedo. Bien dices,	 en ilue vivis , quereis ver,
bien dices ; ya aras palabras	 eftad atentos. Dionlf Qué trazas ?
dan vida á elle cuerpo hunaanot	 Fend. Daros a entender , que Chriffo,
profigue , profigue , acaba.	 es fobo quien rige , y manda
Dionif. Señor, ya profigo.	 Cielo, y tierra, Infierno, y quanto
.Decio. Infame,	 fus lenes ocultos guardan.
ala bame , pues le alabas;
	
Sera!). Cómo , cómo ? aquel es lobo,
alabame a mi, que fufro	 y Uta zorra : eflás borracha ?
tan inaccefsibles llamas: 	 ¡'ene!. Pues en el nombre de Chritto,
que fi ardieran Cielo , y tierraf 	tú el efpiritu , que ultrajas
y fi el mar trocaffe el agua	 effe cuerpo , di quién eres?
en fuego , y los elementos 	 pecio. Yo? Scrap. Barrabás.
á fobo el quarto juntaran	 Decio.Si ; quién llama ? VI A Serapion., _
fus violencias, reducido	 &tul,. Yo , feñor,  no llamo tal.
todo á fuma, al compararla	 De(io. Cómo no ?
del fuego que yo padezco, 	Scrap. Allá fe las haya.
no fuera la femejanza.	 Penel. Yo te llamo á que me digas,




Pea°. Defde el dia que á Lorenzo
Pene!. Señor::-
	
miró quemar con tal anfia,
Decio. O villana ! aparta,
	
tengo licencia de Dios,
aparta, que ya te veo
	
para poffefsion de ella alma,
refplandecer en el alma 	 de atormentar elle cuerpo.
el cará6ter del Bautifmo.
	
Dionif.
 Cielos, maravilla rara !
Dionif: Cielos , mi vida fe acaba! ap. Scrap. Licenciado es elle diabloa
yo muero , que el Celar fabe 	 Valer. Algun hechizo lo caufa.
que Penelope es Chriffiana. 	 Marcos. Abforto efloy !
Scrap.
 Yo he cogido brabos lobos; ap. Breton. Es encanto.
pero elle es de mas de marca. 	 Pene!. Pues Yo te mando , que lhagas
Decio. Profigue tú , di , adelante;
	
reverencia á tu Criador,
murió , murió en pena tanta	 publicando con voz clara,
Lorenzo ? Dionif. Murió,	 quien es el Dios verdadero.
Decio. Ay de mi !	 Cae deftnayado.	 Decio. No haré tal.
Valer. Cielos, qué es ello que paffa ? 	Scrap.
 Dale que rabia.
Marco. Sin vida ha caldo el Celar. 	 Pene!.
 Duo,
 en el nombre de Chrifto.





Decio. Direlo , que de mi rabia,
yo en ti , y en todos vofocros
tomaré defpues venganza.
Chito es el Dios verdadero:
pele a mi mifina faña !
Dionif: Hermanos , raro prodigio
nuertra adoracion es faifa;
Chriao es el Dios verdadero,
publicadlo en voces altas.
Todos. Ya todos lo confeffamos.
Valer. Qpé decis?
Breton. Necio , qué hablas ?
Valer. Contra el decreto del Cefar
Que importa ?




- eton , no es -
 tiempd
de
 boberias , ni chanzas:
buelvete á Chrifto ,
 a fine
te bolverás calabaza.
Penel. Pues para mas teflimonie-
de ella verdad , ver os falta
mayor prodigio : Aora tú,
ya que la verdad declaras,
reducete á aquella parte,






para que me deis venganza.
Penel. Atended aora todos:
Decio ? Señor ?
Decio. Ay ! quién llama ?	 itttelveo.;
Cómo efloy yo de elle modo ?
Dionifio , amigos : qué trazan
afsi vueftras prevenciones ?
fen de la boda ? Dionif No acabas
de confeffar tú tu engafto
Decio. Yo ? quándo ?
Penel. El no fabe nada.
Decio. De qué ,
 O
 Cómo?
pian/y: O qué evidencia !
Chrifto- es deidad foberanag
Scrap.
 A pagar de mi dinero *
Dedo. Qué es ello ?
Dionif. Pues tú no acabas
de confdl'ar ello allí-tilo
.Durmientes.
Decio. Yo cal ? facrilego , calla.
Sera?. Ti: lo dixille ,
que párias las palabras.
Dionif Decio yo á Chrifto confiero,
ya he falido de mi abifmo,
fu Ley defde aqui profeb.
Todos. Todos decimos 1-o mirtno.
Declo. Por qué , por qué decis effo ?
Di,rrif-Mas de el no quiero faber,
ni a dar mas razon me obligo,
de que él es quien puede hacer,
que fin creer fu poder,
le confieffe fu enemigo.
Dedo. Pues los Diofes que venero ?
Dionif. Son fallos. Deco. Ello refiao ?
pues cal efcucho , á qué efpero ?
Serap. Aqui no hay mas Dios, que Chriao,
voto	 Chriflo verdadero.
Fend.
 El folo es Dios. Decio.	 cambio
ligues fu error?
Pendí. Soy Chrifliana.




 O fiera tirana!
Qué afsi en mi prefencia eflén ?
Mi poder no haveis temblado ?
J'erap. Qué poder? no monta un haya,
que
 a fobo el nombre fagrado
Chrifto , facando citaba
mas lengua , que un ahorcado.
Vair. Si los puedes caftigar,
ferior , para que te irritas t
mandatos atormentar,
que en vano te precipitas.
Decio. Dices bien ; mas dilatar,
fu caftigo quiero afsi:
No falgan de donde eftán,
ponedles mi guarda aqui;
y aunque fe mueran flu mi,
nadie focorra fu afán.
De Efefo he de falir oy,
y aqui me haveis de efperarti
mirad, que indignado voy,




Decio. Cierra ya , qué ¿peras? 	Vafe-






 Soto pido::-, 	Vcyrne , pues .; mas de 'camino,
Breton. que pides ?
	
que Pera bueno imagino
Serap. 0, ;te las requieras,
	
darles unos mogiccnies,
que en las otras faldriqueras
	
pues . no ven : tomad , rayones.
tengo un mandrugo efcondido.
	
Dales bofetadas - á los dos.
Mc.,rirectios de hambre aqui i	 rBreton.(Zlién me da , Cielo divino
Zionif No lo harás por Dios ? 	Scrap. QL:ien le da a, eflotro cambien,:
Serap. Si haré.	 Valer. Qué - es ello ?
Dionif. Sin comer ? Scrap.
 Ellas en ti ?	 Serap. A verlo fe affomaa
aunque no coma , y aunque
	
Bretoa. Ay de mi !
. ellos me coman á mi. 	Scrap. gle no me ven.
Dionif Pu.:..s ya que tia has de tener
	
Valer. Qjién - anda aqui ?
tal palma ,: empieza a. regir, 	Scrap. Toma, y t11. •




Valer. Qt_lien es ? Breton. Quin
 es ?
Penel, Pues aora importa inquirir 	Scrap. Ten , y toma. 	Va/e. .
lo que debemos hacer.
	
Dent. Licln. Decid que abran al inflante.
Seilor , pues vuelca piedad
	
Fene/..Cielos., a mi padre fiento !
. no me faltó vez ninguna,
	
Sale Licinio.
qué hemos de hacer, ordenad ?
	
Licin. Dónde d'U aquella 'ignorante ?
Mili c a .. Si os ,
 peciiguieren en una,	 Va/er. Señor, en ele aporento.
huid a otra Ciudad.
	
Licin. Mas qué miro !, quién ha abierto
Pesel. Huir conviene de aqui,	 eh puerta ? Valer. No lo se.
fu Evangelio ha ?erpondidoa	 Licin. Dónde eflán::-
.Dignif. Pues cómo ha: de fer ?	 Valer. A hablar no acierto,
.1. e„.: o . Arsi: -
	 .	 Ar, la puertaiV
	
iicia. Los aleves ?	 -
que fi Dios lo ha prevenido, .
	
Valer. Yo elloy muerto:	 ap.




aqtal a guardarlos quedé.
que hay Soldados en la puerta.. ,
	
rend.
 Sefior , fi por mi preguntas,:
Pena. Pues de qué os recelais ?
	




• •	 Licin. Y los traidores aleves,
Pcxel. No os verán , que pues a,bierta
	
que han .ecliprado mi honor,
- ' os. ' la tiene Dios
-
 , ya aguarda, ..
	
donde- . errarán ? Valer: Yo he tapado , -
que logreis: dicha tau cierta;. 	la puerta abierta ; :traicion ' •
qué efperais ? fin dilacion
	
ha fido de algon criado:
id , y en - el monte bufcal -
	
ay:fa á Decio. Breton. Ya voy. Vafé:
a Timoteo , un varon, '
	
!Licin. Hija aleve, cómo niega.s.
que os pondra en la perfeccion
	
la debida adoracion
del Bautifm.o fu piedad.
	 .	 I los , Diofes verdaderos ?
El miiMo a mi me le.- dió::
	 Pene/. Porque- .1 uno fobo‘ doy,
„.idos--.,. pues, que no es decente
	
que de la naturaleza
falir c
	 vofotros • yo.. - ' '
	
es el Soberano Autor.
Dionif. Pues fi Dios- la puerta abrió, 	 ,Licin.iMocirás en mil tormentos,
quién hay que impedirlo intente ?	 fino le niegas. Perlel. Mi Dios,
feguidrne. Marcos. Ya voy tras ti.	 fino conviene que muera •
Todos. Todos te reguirtios ya.
	Van/e0
	 en tan violento. rigor,
Serap. Ola , no los rnia.an ? si;
	
fabrá defender mi vida; ..
pues fino ven quien fe vi, .
	
y fi conviene , • .ya eloy
menos




Licin. Dónde eftá , el que 4 mi 1 ior
	 Penel. No lo alcanzo. ATigo -. Pues -fi
 •no ) !
ha de dJenderte ?
	 - Sale el Niiio.
	 ven , y fabe::- Pene].
 EITo defeo.
Nigo. .Aqui.	 Niño. 0,2e dará en Cu perdicion,
rentl.,k O _ foberano Señor I
	 fino ella conmigo. ella, -
Licin. Cielos ,, qué Violentos rayos
	
aunque con ella elle yo.
	 ranfe.
me han paffado el col a z on !	 Deicubrenle unos montes , y una cueva.
..,A,y . de, ml!. perdi el fentido:
	 Dent. serap.,Dionifio ,:, efpera.
Valeriano ? Valer.
 Sio mi eftoy.
	 Dent. Dionif. Al ribazo
Licin. Nada veo., .á. D.ecio avifa. •
	 puedes coger la_ ladera.
Valer. Recirate , huye, feriar. ,
	 Serap. Yo Irle arrojo, allá me efiyera:
Licin. Huyamos de fus -encantos.,
	 Madre de Dios ., qué porrazo !
Valer. Si eme , . pues.
	 '- .	 . , ,Salen Dionifio , y. Serapion.
Licin. Muerto voy.
	 . rafe
 los da s. ,
 Dionif. Qué te has hecho ?
Pene!. Señor ,' tus -piedad inmenfa
	 Serap. Ningun Anal.
no execute fu rigor
	 Dionif. Pues qué fientes ?
,- en mi padre.. Niño. Efpofa mia,
	 Serap. Es que infiero,
yo ...rnirar por los dos;. _
	
que no -me he hecho nada : pero
tu padre ha de conocerme
	 me he deshecho . el arrabal.
folo- por tu intercefsion.
	 Y nueftros. hermanos-.dónde.. ..
En Macedonia te efperan
	 efta,rán.? Dionif. Ya Timoteo
-,. mil, tormentos, pero yo-
	
dió alvergue. á nuefiro' delco,
..., 
te librare, del, -
 peligro; ..	 y ella cueva los_ elconde.
porque aunque la indignaciog
	
Scrap.
 Y ..ya bautizado efiás ?
del Tilario allá te lleve,
-
 ._	 Pionif. A -todos nos bautizó.
fiempre afsiftiendote eftoy..
	 Ser ap.E1 poftrero he sido yo..
Y .ikunque lograrás- la palma.'
	
Dionif. Como fue ? •
del martirio ,, en_ fu, dolor -
	 Serap. Oye , y labras.
no, morirás ,. que , por ti -
	 Sacó una concha del reno,
lograran.- de mi -Pafsion.
	 que para ello .trae á mano,
el rnerito. muchas almas..
	 que es el primer hombre , hermano,
Ven ,. -pues , que á conducir voy	 que hace con concha algo bueno: :
-...: .1.(mis,Siervos , .donde ellen,
	 Llena de agua á echarla empieza
para que . fea fu Noz :
	 una, y otra vez en mi.;: ..-.
en los venideros -glos , 	y á la tercera crei, . .
-
Asincredula Obflinacion,
	 que agujereó mi cabeza.
teftimonio de mifterios,
	 Porque aunque echando i MOrit011,
que no conozca . fu.
 error.	 pOr•defuera fe efparcia,
Pene!. Ven. , , ..Paftor..enamorádo) 	yo la fend que corria
que a-- padecer por ti voy., _ -. - .
	 por dentro del corazon.
defeando padecer. . . 	 Y  en, .nombrando , : al ,derramarloi,
Niño. Pues
 note
 faltare yo- •.	 la Tercer Perfona -pura,-
PenePuecies 1ii faltar ,
 á. alguno ? ,	 fe vino -á mi una blancura,
Niñot lió.; pero, ay en .,1a. ocafiou
	
,que no sé COMO coma- lo. .
de la oveja ) que olvidada,	 Como guando el Sol empieza
efii lexos del Pallor .1.. ,	 i'falir, al ,Orizonte, -
Pene!. Pues 11:0 : e fia r A s tia con ella ? 	 y fe le ve por el, monte
Niño. No eftaré con mi- favor, ,	 tantico-, de.:1a. .cabeza.,,.
aunque , tile, -con- 1:ai poder., ::	 Pionif. Santa .4apleza .4n .ti hallo. , •
Serap
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serap. Dia , que .da. Diós de-Comer ? . 	 de Chrifto el alta nombre,ylneg'oea Decio
Dionif. Effo , :infalible ha de 'fer. .	 '	 con el avifo le embió -el defprecio •
Serap. Pues ya es 'hora de embiallo. -
	
de.-ifus:,.falfa'S;'`deidades,' .
Dionif.. El nos ha de remediar,	 petfuadiendo fu error a fus.verdades.
pues todo- quanto tuvimos
	




Marcos ha ido f
 á,tnifCar ,...	 tormentosi,buelve amenazando eftratios,
que comer	 lai Ciudad	 a quantos no figuieren fus..engaños.
con lo poco. quequed.5;1. , f	 Del-interes.algun traidor movidO, . ,.
y pues Decia, fe , aliffent6,-
	
i.
	Lelia dicho ,.que nos , herrós refcondido
a faber fi hay- novedadL •
	
en,efte monte, donde:buelve•airad.o,
Serap. En mentando .. al ruin., mo' dan ''
	
detododlilpoder,..acorripariado.'.
en decir que ' affoma ,i , di i	 : f!: /	 Licinio alegre a Macedonia parte,-
Dio6i7. Refr-an.es... .
	
Penelope fighienclo,el-Eftandarte , .
Serp. Pues ves ,aqui
	
de los IckiceAde aora ,mul'iplica,
corno fe ,cumple el,
-refria.. .
	




. - -,	 YO',cómprando. efte pan., defconocido,
Serap. Marcos , miLarcos:: , ,-, .h	 a dareseftas -rurevas he n:lenido:' - .
te ha4ara,, ,
 fi nos traes ..comida;:
	
.Ea , hermano.s•,1a.ttuerie noserpera,f,
trala , y hare a... ELI ,
 venida.
	
fin temor la abrazad;, laiporcion muera
arcos que valgan -6il's mucor * .	 que lo repugna ;:pues7-enrigualfuerte“,
Diot(Que' ha! -havid,o1 ,.' 
	 ''. !
	
4Chrifto,q fue hábie4Dios,temió lamuer-
Marcos, D2dme atencion.:- , J
- 	 - ':,	 Da ie ten , partleiSerapion: - :H ., • -(tt.
S erap. Mala fefial: es-.'. Diorif:Tor 'que ?	 Dionif.,Pnes. M'arcos , no, hay' iqu'd .temer,
Strap. Porque me. parece ',. que 	 tu confejo he de feguirt'' ,, ' H „ ., ',', A.
nos la trae en retad-oil'. '
	 ea , hermanos ,o1 , Morir.
MaroEntre en Efefo,heananos, inquiriendo 	-trap.
 Ea , hermanos:,'
	
comer: [
la novedad,. - tu oz obedeciendo; 	 ,-.', Pioxul. No es primevol,-Ii 'nostlii-,, •
y apenas;'-por.fas Calles-difcurria,
	 morir' poi ' 1)ios !?. ,Serap., Seflor(,) nO, , .,=
qu2ndo un pregon'oi ,, que proMetia
	 que Chrifto !el' 'Nliernesmuri6,
de plata dos
 talentoS', sa. qraalquiera, '',
	 ,.:t -scen6 - e l. ljueves ' taMbien. :, .'-''', .‘ ,, '-‘1?..
quOptero a alguno de ,nofotros diera,' '''?'• Pionif. Parte el-l-an:»qtte v.rdadfue'..
No el tem-or me ,
 eMbaraza,
	
Serap. Si partes , adverti-r-quieró;
que etrofiro reCatandd fui
.: a-la plazav
	
que he de , efcOger. !el! priffi ,To'.... - :
pues-trocando el veftiro;
	
Pionif. Pues partett• ti. lerap.'SiChareg
no pudiera por el -fer conocido. '''
	
-Ves' aqui ,' pues Me antepones!:':
Entre los forafterós me aventuro,
	
i fer ta- - 'Maeftre 2 fal'a,.' - -	 i:7
y comprar pan procuro,
	 Atedlio-' con notable - -:gala i• 
guando un tumulto'. deaffuftada gente'
- ''' ( 	el part , RYcho quarterons.
nos pron-timpe;' dieindo' d'e'repette-2'
	
Parte , el f'pan; , to' ocbi' Mlati.r..
Licinio
 i
 Dios confi(-,ffa Puto d °HIN'.	 Elle paralnan , deflino,..:'
y hallo bici-ende a uno en un 'corrill'o,''' \
	
elle para fvfal'riniatio.,l'H
queldar muerte ai'Ven'elopeoy'prOcura,.. \
	
elle para M..lxilniano,
y que él rnifmo la' milere la'arfegura;
	
3 tyif.Igtide !p1r4HIsitar titio. -
y al tocarla:cayó 11-tuerto' enk.:el:fulo;” ' . 1. \.	 Ele me torn-areyO, '-`-,,.•
pero invocando' a Di¿S 
-con' fano zelo
	
éfie p4Ira IM..ittosl,esl, 	 ,-,
fu hi)aehiego ,le bolviei 1,a'vidai'-'"'''-f
	
éfle parad i, .-yil&fruet , '
y. el 2, bal.vietidti I '4itr-''Iutto agellida
	
ale para:Araieáq)artió,
'i3	 C 2:	 DiOni4
20	 Los flete Dur7222 ent es.
Di on:::. Dos te ionlls ?
	 Sale Penelope vegida de penitente.
Strap. Pues , bobillo,	 Peael. Ea , Soldados de C'arifto,
no lomos dos ? Dionif. No' fois tal.	 que por defender fu Fe
Scrap. Uno foy yo.	 teneis la vida a peligro;
Dior)ir Y otro qual ?
	 ya al riefgo
 viene
 á exorraras
Scrap. El cuidado de parrillo.
	 la que elegis por caldillo.
Dent. Oecio. El monte entiad.
	 Ya , defpreeiando la pompa
Scrap.
 Mala nueva.	 del mundo , otra vida elijo,
Decio. Nada fe oculte , aunque cuefte	 para que imite con ella
el quemarle. Marcos. Deio es de,.
	 á iris
 primeros Miniffros.
Scrap. Pues , hermanos , a la cueva.	 Imitadlos en la muerte,
Dimi./. Prefto , que ya no eftá lexos.	 que yo cambien los imito;
Marcos. Hermanos ?	 y Cu oblipcion cumpliendo,
Dent. todos. Marcos , baxad.
	 a ti el hombre mas indigno
Serap. Dios mio , tened piedad
	 dc las piedades de Dios , .
de aquellos flete conejos.
	 protefto , advierto , y avifo,
Entran/e en la cueva , y faien Valeriano, 	 que efperan penas eternas
Decio , Breton , y Soldados..
	 á tus fangrientos delitos.
Dech. Id regiftrando vofotros 	 Mas fi a Dios humilde llamas,
el monte fin dilacion.
	 le hallarás grato , y propicio:
Scrap. Sino viene con
 urn,
	penitencia , penitencia,
no topará con nofotros.
	 que el Dios verdadero es ChriPaz4
Valer. Elle feno a inquirir raigo.:	 '$erap,Y Apolo es un mentirofo:.
Serap. BUcales -, perro moftrencqi
	
rTornafe por la cueva.
Breton. Delante ira.	 Penelope , ven conmigo,
Serap. Elle es podenco
	 que aqui eflamos todos flete.
Valer. Yo ire detrás.	 'recio.
 Quién aqui habla ?
 que Miro f;
. Scrap.
 Elle es galgo.	 Sera!). Siete gazapos de Dios.
Dedo. O quien hallarlos pudiera	 Decio. Matadlos, Soldados mios,
para cafligar fu yerro !	 6 facadlos de la cueva:
Scrap. Mal año lo que hará el perro,	 entrad. Valer. Villanos , rendlos.
ft topa la madriguera.
	erap. Veamonos acá abaxo. 	Met
 efe..
Dedo. Id , pues.	 Dedo. Entrad. Breton. Yo me precipito:
Scrap. Si ellos fueran fiordos:
	 mas, Cielos ! iirrqa llamas la caava,,
elle Tirano es verdugo;
	 Dent. Scrap. Por baftimento
ruftrir quiero elle mandrugo, Come ,
	nos metan á Bretoncillo,
para que nos halle gordos.	 que comemos pan á fecas..
Decio. Tened , que, a fue mi cuidado, necio. Qie aguardais ?
6 rumor pienfo que el -cucho.	 Breton. Todo un abifmo
Scrap. Ella muela runa muchos	 de ardores me lo embaraza:
mafcare de eflotro lado.. 	Scrap.
 Afsi llegarás cocido.
Dentro. Tenedla , ter41a.	 Decio, Entrad , 6 viven los Cielos::-
Deco. Cielos, Valer. No es pofsible ; un bolcán Da l fra Oi 
qué es lo que ercucho I que miro I	 es la boca de la cueva.
Sale Teodoro.	 pecio. Pues para mayor caftigo,
Teod. Por entre toda tu guarda	 cerradlos en effa lima;
rompe , con valiente brio, 	 ponedle en la boca un ruco,
una muger,  y aqui llega %	 E (juntas piedra§ k hallaren
a
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en todo aquefte cliflrito.	 y a fer vofotros tefligos
Y á effa • fiera, a (la tirana,
	 os quedais.• de altos mifterios
prendedla , que fu martirio
	 . en .los venneros figlos.
ha de fer en Macedonia	 recio. Llevadla.
á ojos de fu padre rnifr:no.
	Fend.- A. Dios
 para fiempre.
Penel. 1\;:da , barbar() , me .-.f.fufla.	 recio. Cerrad fu labio , que irrito
Decio. Llevadla.
	 Prendenla los Soldados.	 efie incendio con fus voces.
Valer.
 Llegad , minitiros
	Fend. Dios os afsifta al peligro.
del - Celar. recio. Piedras traed,	 • Lievanfe los Sold.idos á Penelope.
que yo a arrojarlas me obligo:
	 reod. -.Y o Teodoro , que á Dios creo,
que me abrafb l que me quemo !	 le daré al futuro figlo
Te o .1. . Aqui con violencia afsifto,	 ap.	 en un bronce , entre ellas penas,
que en recreto foy Chriftiano.
	 noticia de fu martirio.
Pene/. Aora valor , amigos.	 recio. Y todo el Infierno afsifta
›Dent. todos., Conflantes todos eftamos ,
	 a l . ardor que no refitio.
i'enel.Effo si , valientes hijos
de la gracia. recio. O pefia 4 mi!	 1.- -:,--14 Die Z-1-3 1-1,3- 011 ,E-'0 E-P1 ! ill. MI .. nclál,
arrojadir; : mas yo uctifnao JORNADA TERCERA.lo hare ryi:jo:c ; que aguardais ?
traed pie , ,1:- a!-. Sacan piedras ,y tiran,	 Dejrcubrenfe unos montes con la cueva , y
 el.
Fenel. ()
 prodigio •	 pegalco , y Jalen dos Villanos con =as-
. de crueldad	 dones, y piquetas.
.Dent. todos. Piedad , Señor !	 MIL r. En nombre de Dios : de al
B.- eton. Allá vá ella. 	Tiran piedras.	 picad , que ya fe defpefia.
	 Cavar4
ilerap. No echen ripio.
	
_
	Viii. z. Que dura que eftA la
 peña I
oecio, Dadme, cladrne : o quién pudiera
 Viii. I. Ha mil 
- años que efti aqu i .bolverfe piedra a si tnifmo,
	Viii. z. Yo le doy con la piqueta
para arrojarfe por piedra.	 Tira,	 en el nombre de Maria:
Pene/. Morid conftantes , amigos.	 ya cayó , la aptiefta es mia.
recio. Ha aleves I Scrap.
 Echen cafcote, Cae el perlafco
 , y defcubrefe la cueva , y tu
que gaftan mucho ladrillo.
	 ella Dionifia.
Vela los Soldados cavando en un pegafto.: Dionif. Qué eftruendo es elle, que inquieta
rent. todos. Ea ti nos encomendarnos, 	 nueftro befo foffegado ?
Señor. Valer. Ya cavan el rifa).	 En el nombre de. Maria
Decio.Defgajnle , pues. Valer. Ya cae:
	 oi decir : quien feria ?
aparta
 • feir ,,)r. Dedo.
 QC has vifio :. 	 pero yo lo havre fogado.
Valer. (Zie cae ella peña.
	 Que de fuceffos efirafros
.Decio. Caiga,	 en tan breve un fuefio ofrece lique en effl
 fobo hallo alivio..
	 el de da noche parece,
Cae el poalco , y cierra la cuevaoi
	que no cabe en muchos años.
Valer. Ya cayó.
	 Difpertare á mis hermanos:
,reni. todos„A Dios.
	 ea , hermanos , difpertad.
_Pene!. A Dios todos.
	 Pent. todos. Quien nos llama ?




	 _	 Marcos. O lo que fon fuellas vanosPent. todos. A Dios , Penelope.
	 rionif. Qué fue , Marcos ?Fend.
 A
 D ios, Martires de Chriflo,	 .Marcos. Un abifmo,
que yo me voy i morir,	 •	 Pn figto ple AfIQS refié'4
que
2 2
que ha que dormido quede.
Dent. todos Todos foilarhos
 lo miírno.
Sa.'e S'erapion á la puerta de la cueva.
Serap. Buenos dias nos dé Dios t
cómo entra aqtii luz •del
 dia ?
Dionif.Ella
 admiraciOn es mia:
Señor
 ritio , :obra es de vos.
Strap.
 Y de: unos hombres tambien,
que eaan, cavando á la puerta
de la cueva, y ya eftá abierta.
Dionif. Q.16 dices ?	 •
Scrap.
 Pues- :no los ven ?
Mirando 61
 los nilanos. que efl.án , cavando.
Dionif.Onien -de Dedo tendrán
para facarnos de aqui:
ny morimos. Scrap.
 Ay de ml!.
qdé 'muerte nos darán ?
por. Dios, los trabajos,
fe han" de tomar por deleite.
Serap. Si_ nos frien en. aceite, •
me holgara que echáran ajos..
Marc. Ajos, necio ? Serap.Y falrnorejos
de cebolla. Marcos. Ello has de decir?
ic_rap. Pues ferá malo morir
guifados -como conej os?
Dionif. Ellos entran ya : Señor,
no .nos falten tus focor-ros.
Ser.Pues poi Dios,que hemos de ir horros,
o han de probar mi valor.







Dionif. Cuchillo?. 'de ti me efpantol.
qué Santo ha .de permitillo ?
Scrap. Si feflor - , que fin cuchillo
eftámuy. angofto un Santo.
Sueltale. Scrap. Digo:, que no,
Marco,,Pues qué dice tu ofadia ?
Scrap. Que San Pedro: le traia,
y ca mas fanto que yo.-.
Marcos. San Pedro moil! fus	 '‘
por ,Dies .y effo le:aventaja. \,,
Seylap. Y.. fi, Chrifto , Ino	 ataj.a,
defoi cja cien , judios.




rill. r. Baco , -aqui tha•Y' piedra 'baftante
para el' redil • del ganado.
z. Por Dios', que ••el arnO 'acert4,
porque dicen los
que en tiempo de los Tiranos
a	 ir, u	 cafa. fucediO,.• •
1 ./ -ella	 •de
Viii.
 i. No es a fé•lapieda nueva
ué. havra -denzref de rella • cueva ?.
Sae -Serapion con el! cuchillo en 	 mano,
y Marcos	 Dionifio-cleteniendvle.
Serap. Perro s ,aquefie cuchillo.:  •
San Juan.' 01/.	 Santa 'Ana-





D.rofif". San Bartholome dixeron ?•
No- ves que •fon defoliados.
Dionir.	 , qué es efto 'que paffai?
PueS.. quien' lo puede.. f aber
Dionif Que dices ? Marco'. Mi parecer
es , que alguno vaya á 'caía,
y encubieto •; fi pudiere,
no  'traiga', pues =6 .5 preciFO,
algo de comer, -, y avifo
la novedad .que - huviere.'
Dionif Bien - dices; yo 'te prefieui•
elle peligro por .	 • -
Scrap.
 Yo tambien.
Vamos ' los • -dos'.
Scrap.
 Pues quién tiene algun dinero?
,Dionif •En -•'nofotros no hay', divifa
. de Dedo. Serap.-Ni en Mi tiropoco;.
Marcos. Yo lo tenga pero es pOcO.,
Seiáap. Yo 'ayudare con - irá fila
&o .11 otro poco.
Dionif. Qué es de ello ?
Sera'', Eire trapo lo dirá.
Dionif.-	 havrá. para pan ?
havrá. ' •
Dionij. Pues los dos vamos por' ello.1
Scrap. Ti Dionilio ,,-er pan .reparte
Narcos. Temo que.vais á an
Scrap. Pues -,•fi nos' dán • el Martiries,
yo os guardaré. vueftra -par*.








De „tioil Aguitiq , :Moret°.
Serap. Porque ifi nos din,,,	 mal de madre .nueftra „abuela.	 .
vendremos co. p Pan de perro. ,„
	 Dioqif. Por que?
Marce,r2Dios
 o ,
	los dos..	 Serap.PAes no lo has fentido ?
Dionif. Pues todos nos abracemos,
	
huele , azufre , que penetra.	 .
por fi defpues no, nos vernos:
	 '	 Dionif. Hermano , ,en..nombre de Dios







	 ; Serp.''irèj por, donde tú fueres. .:
Todo'. X Dips.	 ,	 Dern. No han de lograr lo que intentan:,
Scrap.
 Hermanos , por dónde iremos,
	
aqui , furias infernales.
que llevemos buen ,deftino ?
	 Dentro. Seguidlos , feguidlos , mueran.
Diopif. Ven por aqui , y el camino
	
Dignif Q.,..6 es dto.? 	 .	 ,
de , aquella fenda tomemos.
	
Scrap. En nombre de Dios, 	 .	 _
	
Dentro el Demonio.
	 .	 no quiero..yo entrar por . ella. .
Den.
 No quede Chriftiano Vivo:,
	
Dioarf. Por qué ? Scrap. Porque por al,
ea , amigos , todos mueran: ,
	
en - nombre de Dedo . tueftan., i .,.
vengad la: injuria á los Diofes,
	 . Diolif Ven,. hermano , con valor,_
logrando aplaufos del Celar,	 pues ves que es muerte mas fiera
Dionif: Que es lo que °irnos , hermano ?	 , morir da hambre .alli encerrados.
Ciclos , qué voces fon ellas ?
	 Scrap. Pues ve tú delante , y.. llega.
Se(ap.. Al primer tapon zurrapas ? 	 Dionif Pues por Dios -á morir vamos,
Dionif. Hcrmano „qué es lo que, pienfas?
	
no hay peligro . que lo fea. _ V.5tafio
Scrap.
 Yo qué he de pealar ? que el vino
	Den Contra mi , fue la amenaza,
fe nos ha buelto cerveza,
	
pues ya la muerte defprecian,-
,441.1. el Demonio.	 y ya al peligro fingido.
Vein. Opueflo al poder del Cielo * 	con mas merito, fe entregan.
infernal furia me emplea
	
Dofcientos arios durmiendo
en delvanecer , de Dios
	 ha que ellan en una _cueva *
los auxilios , que decreta
	
dónde huyendo los rigores
en favor de los humanos
	
.	 de Decio , la providencia .	 .,
‘ con previfta providencia,
	 de Dios los ha confervado;_ ...
á quien yo del fuego eterno
	 y oy que eta toda la, Iglefia
falgo á eflorvar con mas pena.
	 en triunfo, y veneracion,
Scrap.
 Ola, en elle monte debea
	 por ter Catholico el:Celar
de hacerle muchas hogueras.
	 ,Theodotio el menor , A quient,
que viene el aire caliente.
	 Dios efta gloria relerva:
Dienif. QL.ler Imaginas?
	 -	 para efiorvar caos triunfos,.
Scrap.
 Que nos queman,
	 ha inducido mi cautela
porque huele a chatnufquina,
	 unos Hereges , que nieguen. ,	 r
y me, parece pez griega.
	 ,	 de la carne verdadera .
Don. Ha I quien de todas fus furias
	 la refatreccion forzofa, .. - 	 _
lograr de un golpe .pudiera
	 7	 contra el error -que los ciega
la rabia „. que me ocafionau
	 i	 fus temidos , fore
 todo
	 -
ellos que van .á dar leñasorden _ de naturaleza.
	 . -
,
de los fecretos de :Dios.! - .
	 Mas pofsible les feria
.- Mas- armefe mi cautela:




	 el refucitar la carne ;
	—
todo quanto Dios ordena. 	 -	 porque. cuerpo ,- y alma- tengan
t erap. No tuviera en de campo . •':
	
de fus,,rneritos 1 . 6 'culpas, ,
igual-
1-4	 Los !tete lit/mientes,
iguairriente premio , . ó pena.
	 Dionif. Valgame Nos! eh intenta ?
Sabrá dirponer mi engaño,
	 Don. Y fi entrais en la .Ciudad,
que ellos dos Fieles no repara
	
vereis oy la ,mayer :fiefla, •
en el tiempo que fe 'hallan:
	 que ha tenido fu corona;
1 pues una noche pienfan,
	 porque oy fe defpofa el - Celar	 .
que folamente han dormido,
	 CO9 fu fobrina. Dionif. Con •quies I
yo les pondre en la prefenC(a p
	Den:. Con una que eflando ciega,
con figuras aparentes
	 la Ley de Chao feguia;
de diabolicas quimeras,
	 pero ya viendo fu afrenta,
.. el mifaso tiempo - paffado
	 di adoracion á los Diofes.
Dañadas inteligencias,
	 Dionif. Es Penelope ? Don. La merma.
erpiritus infernales,
	
. Scrap. Pues , fcrior ,- ella borracha.? •
• contra les Chriffianos guerra..
	 Don. Por que )
...Pero ya determinados..., .
.	 Scrap.
 Porque fe la llevan,
a la Ciudad los dos llegan; . •
	 fi elfo hace, dos mil demonios.
y ._a.qui 5 tomando
 jo_lorrua	 • 	je,.
 Pum decid, en qué lo yerra ?
corporal
 mi engaño empieza.
	 bionif: Calla , no nos defcubrarnos.
Defcubrefe una .fachada de
 Ciudad con &raí,. al , Si , que no hablo yo d,: ella,
alguna. .r Cru. co , y falen Dionifio,	 que tila Penelope es Otra. , - •
•
•	 , Strapion.
	 Dem. Q:ziie.n es ? Ser.v. Una Zapatera";
Dionif: Ya fin riefgo a la Ciudad
	 que acierzaha aceitunas.,
llegamos ; da es la puerta.
	 Don. Y amde ella?
.Scrap.
 Dionifio , como efloy hecho
	
SGrap. Es Cordovefa.
a fer gazapo en la cueva,
	Dern. No enciendo lo que decist
pienfo que tengo peligro	 tr. 3. .s . ci6nde vais?	 ,.	 •
no efiando ea la 
- madriguera,	 Dionif. Nos es fuerza	 .
Diorii.f. Mas qui miro ! Cruz aquí,
	 entrar oy en la Ciudadt
fierapion ? Serap. Si , Cruz es eta.
	 I. hacer una diligencia.
Dionif. Cruz entre Infreles , hermano? 	 Don. Si fabeis de algun Chrifliari%
que dices ?
	 llevad el :avifo al Celar,	 •
Scrap.
 Qlie es Cruz aquella,
	
que os hará grandes mcr,cedeS.,
por aquella Cruz de Dios.	 Ser.ap; Clge es Chriilizno ?
Dionif. Q2iin informenuos pudiera ? -. Dem., Elles que pienfan
Dem. Qu6 es :lo que admirais , amiga- 1	 - en fu faifa Ley, que: el - agua
Diosif Hidalgo , faber quifiera
	
les di la primer pureza:
mi ignorancia, para que	 (elks vio determinados ) 	 ah
ella Cruz aqui efli pulla?	 Entrad, . y vereis la fiella,
Dern. Eff•-..}.. .duda ? pues. no fabensi 	que. 4 Detio la Ciudad hace
que Decio prender intenta - 	 y cambien. como atormenta*
á quantos liguen , de Chriflo	 a los que liguen a Chriao,
el falfe error , la Ley ciega ?,
	
los defpedazan , los quernant
.Y ha mandado publicar, -	 los arrafiran , martirizan,
que ya a Chriflo fe venera:
	
deflrezan , y vituperan;
y ellas Cruces poner manda	 que yo voy a - ver fi encuentrd
a - la entrada, de las puertas, 	 en quiets logre ella . violencia. Vale
para que entren engañados, 	Scrap. Fuego de Chriflo . en tu , alma,
y .cogetios dentro de ellas., 	 fi. á los dos nos conocieras.
Sera). No es nada la Cluzecitai	 Diánif: Pues nos ha derconocido
ef-
MOreto.De Don Agu
die infiel,, ya nos alienti
á que entremos-, por llevar
algun focorro a la cueva
nueítros pobres hermanos,
pues en él fu alivio efperan.
Scrap. Por fi la Cruz nos engaña,
entremos por otra puerta.
Dionif. Dices bien.
Scrap.
 Ola , Dionifio,
ojo a las Cruces, y cuenta.
pionif. Y yo la otra puerta he viffo:
mas qué miro ! Serap. Cruces fon.
Dionif. Cruz con tal veneracion ?
el afforribro no refifto.-
Serap. Yo no sé lo que es la otra;
mas éfla ya lo adivino.
Dionif. Pues qué ferá ? Scrap. Imagino,
que eta es lo mifmo que effotra.
Dionif. Aunque es para riefgo nueffro,
me da la Cruz alegria.
Sale un Soldado rompiendo una baraja
de 4ayper.
Sold. Voto a Chrifto.
Serap. Ave Miria.
Sold. Votó a Chi-ato.
-sers"ap. Padre nueftro.
Sold. Que by un infame , digo,
pues juego : yo he de romperlos.
Dion y: Que es ello?
Serap. Qué, por traerlos
pierda yo el dinero ! Dionif: Amigo,
qne tienes , que a tal te induces ?
Sold. Los diablos : qué quiere uflé ?
Serap. Nofotros lomos. Sold. Por que?
Scrap.
 Porque huimos de las Cruces.
Sold No havia yo de perder,
fi fui á jugar tan aprifa,
fin oir Miffa. Serap. (26 es Miffa ?
Sold: Miren ello : qué ha de fer ?
El no la oye el infolente,
. y no fabe que es. Dienif. Hermano,
pues
 Lois
 acabo Chrifliano ?
Sold. Qué? vive el Cielo que miente,
quien pienfa., que, aunque me quexe,
no
 lo foy.
Dionif. Yo no os confiero,
que lo fois vos. Sold. Pues en aro
miente oirá vez como Herege,
-
que lo foy , y creo en Dios.
Dienif: Qu?: dices ? eftrario bien !
pues en fecreto tambien
lomos Chi iftianos los dos.
Sold. Pues por que no lo han de fee?
Scrap. Calle, que lomos Chriflianos.
Sold. Vitnen borrachos, hermanos ?
puesen ello hay que cerner ?
DionifPues
	
, fi elfo nos deflierra ?
Sold: Que es defferrados , hermanos ?
• que eta tierra es de Chrittiaraos.
Diiif De ChriffianOs ella tierra ?
quién vió can cífranos calos
Serap.-.Hermano , que es defatino,
• que eftá echando un tufo a vino,
(pie fe huele á treinta pallas.
Dianif: Hagan° s el beneficio
con paciencia , fi es Ch'iffiano,
informarnos bien , hermano.
Sold, Señores, yo pierdor.el juicio:
pues de qué informarle intentan ?
Dionij: Efla no es Efefo ? Sold. Pues
elfo duda ? Efefo es.
onif: Quién la rige ?
Sold. Tengan cuenca:
el Celar ; quién duda de ello ?
Dionif: No es Decio ?
Sold. Que Dedo , amigo ?
Scrap.
 Hermano , no ce lo digo ?
le tiene como un camello.
Dionif: Y el Celar Chriftiano es ?
Sold. A. no penrar que es bobada, -
le diera una bofetada.
Scrap.
 Dcxelo para defpues.
Sold, Diga , que es fu admiracion ?
Dionif. De ver que feais Chrittiano,
y jurais á Dios. Sold. Hermano,
tiene fobrada razon.
Dionif: Amigo, tened, por Dios,
que me elexais admirado
en lo que me haveis contado;
porque ayer fuimos los dos
huyendo de ella Ciudad,
de Decio , que nos condena
muerte. Sold. Ayer ? ella es buena.
Dionif. Ayer quilo fu impiedad
darnos muerte con rigor.
Sold. Bien armada eh. Dionif. Los dos
fo_
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lomos los hijos , por Dios,
de '5,7 alerio D;61ador.
Scrap. Y que foy yo Serapion.
Sold. Y fama tambien ferán:
á mi culebra me dan ?
pues fi buelvo un mogicon,
yo haré que fe finja loco,
fin muelas : qué linda gala !
vayan muy en.1-loramala.	 rafe.
Scrap. Para vos fuera muy poco.
alfombro es efte que vemos,
Serapion ? Scrap. No sé qué es:
fi dormimos ? Dionif. Pofsible es.
Scrap. Los ojos nos eflreguemos: .
llega , que vamos inciertos.
Efiregale los ojos a Diofiifio.
Dionif: Oje me ciegas , ten la mano.
Scrap. Pues fi lo fientes , hermano,
fin duda vamos difpiertos.
Dionif. A lo que dixo el primero,
aquefie hombre contradice;
qual de ellos verdad nos dice ?
Scrap. Ambos van hechos un cuero.
Dionif. Entremos en la Ciudad,
que yo juzgo que foñamos.
Defcubrefe la Ciudad , y d la puerta de un
Templo un
 cartel.
Que Templo es el que miramos ?
Sera!). Todo me hace novedad.
.Dionif Un cartel miro fixado
en la puerta : leerle quiero,
pues de él informarme elpero.
Scrap. No ves que es todo foñado ?
Lee Dionif. Oy fe celebra en ella fanta
Caía la fiefta del Oloriofo Martir
San Lorenzo. Alsille la Capilla Real,
y predica el Dodor Chrifoftomo,
fobre el verlo del Pfalrno 16. Tg-
ne me examinafli , contra los Here-
ges que niegan la refurreccion de
la carne.
O efiamos de vida a2enos,
ello es fue llo, o yo eftoy loco.
Scrap. Eftreguernos otro poco.
9,1.tiere eliregarle , y rernpujale
Diopif:Tcme alla.
Scrap.
 Ves fi Calamos ?
Dionif. Teme, que á cegar me expones.
Durmientes.
Scrap. " .s Ciento tus rempujones:
no es pofsible que durmamos.
Dionif. De Lorenzo fiefla ya ?
Scrap.
 Yo le miré en la parrilla
arder , que era maravilla.
Dionif Y ello- fue diez dias ha.
Hermano, hay quien no fe aflombre
de una cofa tan eftraña ?
fi todo ello no fe engaña,
verdad nos dixo aquel hombre.
Serap. Q9é. dices ?
Dionif. Que efloy mortal.
Scrap. Si oy afsi han amanecido,
y como diluvio ha havido
una zorra general !
Tocan Caxas , y Clarines.
Dentro. Viva Decio Emperador;
viva Decio , á triunfo eterno.
Dent. Dem. Aqui , furias del infierno,
fed de parte de mi ardor.
Scrap.




Decio es elle. Dionif. Eítoy perdido:
infalible es nueftra muerte.
Cubrefe todo , y aparece un Palacio.
Scrap.
 Mas aqui no eflaba el Templo ?
Dionif: Eh no es fino el Palacio
de Dedo : qué es lo que miro !
focorrednos , Cielo fanto,
que á no fer la Fé infalible,
pudiera prevaricarnos.
Scrap.
 Dices bien , porque aqui raleo
al Celar acompañando
de Gala todos los fuyos.
Dionif.Y el vulgo alegre en faraos
vá delante , previniendo
fu alegria , y fus aplauÍos:
verdad nos dixo aquel hombre.
Scrap.
 Afsi hablara por un lado.
Sale toda la Compagia de gala , con plu-
mas , y mafcaras , Damas , y Galanes
baylando , y Dedo, y -Penelope con
los rnifrnos veflidos.
Mufica. Al Rey,
 que aplauden los Oles
de fu Corona Imperial,
hace fieflas por fus bodas
la mas dichora
Sus luces oy efconde
el
De --Don itvflin l'Ardo,
el globo celeftial,	 por aquel Crucificado,
pues la de fus trofeos	 que en el engaño del mundo
mayores fon , y mas.	 pagó cl delito en un palo,
Al
 Rey, que aplauden los Orbes, &c.
	
fe dexaban fepultar
recio. Tened , tened , que en incendios	 vivos , fin temor del daño::-
de infernal furia me ábralo:	 recio. Tente , que no han muerto, no,
quién permite en mi prefencia	 que yo los efloy mirando
la injuria de mis contrarios ?	 vivos , para mas furor.
Fingir el genio me importa	 ap.	 Serap. No fino huevos aliados. 	ap.
del mifmo Decio en mi engaño,	 Dionif. Calla , que el no nos ha vifto,
- porque crean fu peligro,
	
que habla a lli el demonio.
Fenol.
 Y yo la forma tomando
	
ap. Scrap. Callo.
de Penelope , tambien 	Vedo. Profigue , profigue , pues.
de mi obfcuro centro falgo.	 Pene/. Viendo fu conftante engaño,
Señor , guando
 by
 tu efpofa,	 ' yo á morir tambien refuelta
quien tus alientos bizarros
	




me atajó un Angel del Cielo,
ya que el intento has dexado	 que con la luz dc fus rayos
de feguir el ciego error
	
me hizo ver fu fallo intento.
de la Ley de los Chriflianos,
	
Serap. Mientes , que aqueffe era diablo.
tuya ferá mi corona,
	
Decio. Qè
 es efto ?
tuyo el Imperio, y mi mano;
	 Dionif. Ya es cobardia
porque fiendo dueño de ella,	 fufrir de Dios el agravio:
es tuyo quanto avaffallo.
	
honra de Dios nos alienta,
Fend.
 A effo me obligó el Caber, 	 muramos por el , hermano. Llegan.
que eran fus preceptos fallos;
	
Mucer ciega::-
pero á fer tu efpofa , [-calo	 Serap.t.Muger loca:: -
me
 mueve el ver fepultado
	
Dionif. Cómo la gracia has dexado:: -
en una cueva á Dionifio, 	Scrap. Cómo has dexa.do la gracia:l-
a quien yo eftimaba tanto;
	 Dionif De un Dios fob?
que a
 for
 Cl vivo , y dexar
	
Serap. De un Dios banco ?
la falfedad de fu engaño,
	
Dionif No vés , que te precipitas ?
fobo él feria mi dueño.
	Scrap. No ves , que te lleva el diablo ?
Scrap.
 Pues aqui da.
	





Serap. Y yo Serapion fu hermano.
Decio. Mientras profiguen mis triunfos, Dionif Y te digo::-
di tú cómo tus engaños
	 Serap. Y te predico::-
conocifte , al ver la muerte
	
Dionif Y te amoneflon-
de aquellos flete tiranos.
	Scrap.
 Y te calo::-
Pene/. Pues efcucha. Ya , feilor,
	
Dionif. Q.ie vas errada::-
vifte tú como llevado
	Scrap. Y caldero::-
mi zelo de mis errores,
	
Dionif. En tu defignio.fui en humilde trage al campo 	Scrap. En tu engaño.
á perfuadirlos fu muerte.
	
Dedo. Q1.16 miro ! fieros traidores,
( O nunca moviera el palio,
	
en mi prefencia , villanos ?
para perder á mi efpofo
	 Quien ha lido el alevofo,
con fu afrenta , y con mi agravio ! )	 que fe atievió á libertaros ?
Viendo ,





y con el ha concluido
el error de bus cont.arioS.
Ya de la Miffa profiguen
aquel Sacrificio fanto,
y yo profeguir no puedo
la cautela que he empezado.
Huid , furias infernales,
pues os atajan los pallas,
que yo buIcare otro medio
de oponerme á fus milagros. rafe.
Dentro unos. Vitor , Chrifoflomo viva,
que ha concluido el engaño.
	 -
Otro!. Mueran los Hereges , mueran.
Salen el Governador , Alguaciles,
y un Herege.
Herege. Defiendanos vueftro amparo,
faor , del vulgo refuelto.
Govern. Detenedlo : echefe un vando,,
de que pena de la vida
nadie fe atreva á injuriarlos.
'hg. i. Señor, Hereges defiendes ?
Vcvern. Yo
 de fu furor los guardo,
no por fu defenfa , fi no
para que mueran quemados.
Llevenle luego á mi caía,
donde elle prefo , halla tanto,
que del Papa haya fentencia.
Herege. Pues elfo es lo que efperamos;
que nofotros defendemos,
por la razon que hemos dado,
que yerra en ello la Iglefia.
Govern. Elfo fe verá en llegando.
41g. r. V.yan , vayan los Hereges.
lierege. Entonces verán fu engaño.
Llevanfe al Herege los Alguaciles , y Jalen
Di onilo , y Serapion.
Scrap.
 Dionitio ? Dionif. Serapion ?
Serap. Donde	 Tentando.
eftás	 Dionif. Por dónde vamos ?
Scrap.
 Yo no veo quien me lleva.
Dionif Los ojos fe me han cegado.
Scrap.
 Mas aqui efián los fayones.
Govern. Qué es lo que teneis, hermanos?
Scrap.
 Ha perros ! teneos I fuera,
que fi no he de deflriparos.
Govern. Que es ello ? prendanlos luego.
Serap.Qge es prendernos? por San Pablo,
que he de matar diez fayones.
Govern.
mueran al punto , quemadlos.
Ten.i. &ñor , fcñor , deteneos,
executers !igor tanto:
es vivo mi efpofo , yo
le reduciré á mi alhao.
Dionifio , fetior , mi bien,
	
Llega.
lino es ilufion acafo
de mi amor , pues efUs vivo,
mira que vas engañado:
mi mudanza fea el efpejo,
que te traiga el defengaño.
Dimif. Qué dices , facil muger?.
trueca el efpejo á mi mano,
y mirandonos los dos,
verás qual ella mas claro.
Fend. Serapion , de tu ayuda,
para no verle me valgo.
Serap	 allá la borracha,
que la ciare con un canto.
Decio, Pues á que aguardais , amigos?
lievadlos luego , Ilevacilcs.
Lorenzo , qué me per ligues ?
no los Ilcveis : que me abrafo !
Sep. Pues toma un poco de fuero.
Dicnif. O ti, efpiritu dañado,
que ellas dentro de elle cuerpo,
en nombre de Dios te mando::-
Decio. Qie no efcucheis lo que dice;
confundid fu voz cantando:
no le efcucheis , confundidle.
Repite la Mujica lo que dice Dionilio.
Q9e tu engaño::-
Mu/ca. Qzle tu engaño::-
Dionif. Te condena.
Mujica. Te condena.
Dionif. Y ellos paffns::-
Mujica. Y ellos -paffos::-1
Diooif. Te conducen::-
Mufica. Te conducen::-
Divnif A tus daños.
Mu/ca. A tus daños.
Dedo. Ello si llevadlos mueran.
Scrap. Ay, que nos llevan los diablos!
Con la Mu/ca fe van entrando todos , y
fe de/cubre otra vex el snitrno Templo,
y Jale • el Demonio.
Demon. O pele á mi ! que el Sermon
ya Chrifoftomo ha acabado,
De Loa .0:gii,,,,qin Moret°.
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Gr;vern. Cómo ?	 S.-rap. aivado es po.: de fuera.
Se,..i:;. Vivan los Chriffianos. 	 Pana. Pues corno un toflon efii,
Alg. .i. Tenpanfe al Governador. 	 ,,y no fe regalen ya,
Ser.;p. Chriftianos [amos.	 que á f.,. , que fino lloviera::-
Govern. Dexadlos: Di:y2;f: Cierto , que teneis mal zelo.
,4pues quién os lo contradice ?	 Pana. Por que?
Dionif. Porque es cola impia,Serap. Si es dio para calcamos,
voto á Dios, que creo en Chriflo.	 que pongais la grangeria
Govern. Pues quien dice lo contrario?
	
en los caffigos d el Cielo.
Panad. Defpachenme , que hago cofia.Dionif: Decio , que matarnos quiere,
'porque á Chrifto veneramos. 	erap. Irákale : aquellos dos tomo.
Gorern. Que Decio ?	 Toma dos panes de la
 ce/la.
Dionif. Ei Emperador,	 Panad. A ocho quarcos fon,
que queda aora en Palacio.
	
.Diont:1:* A cómo ?	 r
Govdrn, jefus , qué gran &Satino !
	 Panad. No ven que ha llovido langolia?
Dionif. Señor , la verdad os hablo: •
	
Dionif. Langoffa?	 Riendo/e.
de Decio huyendo venimos,	 Parlad. De que fe Tie ?
que de el Dios nos ha librado.	 Dionif: De que robando a los dos,
Gc.vern. De Dedo vos , que murió.
	 quereis obligar á Dios
mas, ha de dofciencos años?
	 á que otro afio nos la embie.
Scrap.
 Si , por Dios.
	 Tomad , pues nadie os lo veda.
Govern_ Ellos fon locos,
	 Dale unas monedas.
6 vienen ciegos : dexadlos.
	 Panad. Qué me din?
Vamos á cofa , y decid, 	 Dio[
 Lo que nos taffan.
que fe prevenga el defpacho. Vanfe. Panul.
 Elias
 monedas no paifon.
Dionif: Qué es ello , hermano ?
	
Serap. Ya paula qualquier moneda.
Serap. Ay Dionifio !
	 Panad. Venga mi pan , que me roban,
junto al mifrno Templo damos,
	
Serap. Con Cl llevará primero.
que antes effabamos viendo.
	 Panad. Que me quitan el dinero.
Dionif. Y un organo eflán tocando:
	
Serap. No cal , fino que os lo foban.
hermano , fin duda alguna
	
.	 Salen dos dIguaciles.
aqui todos fon Chriflianos,
	 '<Isaac. Que es efto ?




porque el Credo elfin cantando
	 que no me pagan el pan.
con fiefla , que era impofsible
	 Dionif. Es engaño.
á fer Gentiles. Serap. Menguado,
	
Panad. Ello me din.
no acabas de ver a Decio ?
	 Dionif. Plata es eh.
Dhnif: Efla es
 unison
 del diablo,	 Panad. Son chanflones.
y ya yo la he conocido.
	 '<Isaac. Dónde ello hallaron ?
Serap. Secretos fon foberanos;
	
Serap. Señor,
y afsi , hermano, el pan compremos,	 el verrnejo , un tundidor,
y luego á dar cuenta iremos
	 me trocó ayer un florin.
de todo á nuefiros hermanos.
	 Alguac.
 Vaya, que allá lo verán.
Dionif: Por alli vá nn Panadero
	 Dionif. Ved , que lomos gane honrada,
vendiendo pan , llamale.
	 '<Isaac. Vaya.
Scrap.
 Ha Panadero , ce , ce.
	 Dionif. Oid.
Sale un Panadero con una
 ce/la de pan.,
	
Alguac. No efcucho nada.
Fanad. Como rofcas a
 cavallero.	 Panad. Por perdido doy mi pan. Vanfe.
Sa-
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Sale el Demonio.
	(govern.
 Qjè es dio ?
Demon. O ! cubrame el abifmo,
	
Salen los Alguaciles con Dionilio , y Se-
en las llamas eternas de mi mifmo,
	
, rapion.
pues el poder de Dios ya fe declara
	
Dionif. Dexad que llegue.
contra mi indufiria de fu gloria avara;
	
Alguac. Señor , aquellos dos hombres
pues toda la Ciudad tiene evidencia
	 que hemos prefo , es evidente
de lo 4 puede obrar fu Omnipotencia,
	 indicio , que fe han hallado
que los villanos al Obifpo han ido,
	 un teforo , y te traemos
y el avifo , y la prueba le han traido
	 tus perfonas , porque aora
de como ha tantos arios 4 encerrados	 lo que mas convenga ordenes.
efiaban en la cueva fepultados
	 Dionif. Dios mio , tan gran prodigio
aquellos flete hermanos enemigos,
	 quién fino vos pudo hacerle ?
y la lamina efcufa los tefligos:
	
Marcos. Cielos, mis hermanos Ion!
mas ellos falen , que por mas victoria, Dionif. Que miro ! Marcos no es elle?
me hacen á mi telligo de fu gloria..
	 Marcos. Dionifio ?
Salen el Governador con una lamina ,y unos Dionif Marcos ? hermano ?
Alguaciles
 ,y el Herege.	 Serap. Marcos del alma ? no esperes
Govern. Cato tan peregrino, bien merece
	
á mas ; dame mil abrazos:
él culto que el Obifpo les ofrece:
	 Marcos mio ? Abrazanfé.
toda la Ciudad vaya.
	
-
Marcos. Pues qué tienes ?
4lgu2c. Ya á pregones
	Scrap.
 Marcos de mi vida , Marcos
té ha publicado,
	 de mis ojos , y mi frente,
Demon. O pefe á mis traiciones,
	
Marcos , Marcos de los quadros
que falió fin provecho mi cautela!
	 de las pinturas de Apeles.
Govern. Y pues ella es la lamina, leeréla. Govern. Luego todos fois hermanos ?
Lee. En los arios de dofcientos y
 cm- Serap. Si ferior , que lomos flete,
cuenta y dos de la Encarnacion de
	
como flete pinos de oro.
nueftro Señor Jefu-Chrifto , huyendo Govern. Pues como eflabais aufentes ?
de la perfecucion de Decio los hijos Dionif. Ella mañana falimos,
del Didador de Efefo , cuyos nom-
	 penando que folamente
bres fon , Martino , Martiniano,
	 una noche havia pallado,
Juan,
 Marcos , Serapion , Dionifio .,	 a comprar pan de ella fuerte.
y Maximiano , fe encerraron en ella Govern. Cielos , qué grande prodigio !
cueva „donde por él fueron fepul- Herege. Si es verdad , folo ello puede
tados vivos. Y para que en los fi- oponerle á mi opinion.
glos venideros haya noticia de fu
	
El Demonio al °ido del Herege.
gloiriofo martirio, yo Teodoro , Ca- Dem. que tú ella ignorancia crees!
tholico , dexé ella memoria,
	 no puede fer que el demonio
Grande:,
 y patente milagro !	 lo finja para vencerte ?
llamad á elle hombre , y, hacedle	 Herege. Señor , yo foy la cabeza
veneracion como á Santo:
	
de quantos mi opinion tienen,
Sale Marcos ,
	y ft me das permifsion
Amigo , qual de ellos eres?	 de que A averiguarlo llegue,
Martes. Marcos foy, Chrifliano indigno,
	 yo me doy por concluido,
uno feliz de los flete.,
	 fin que otra razon efpere.
Govern. Dichofos los, que te miran:
	
D;onif: Pues tú , Herege , qué niegas?
fu rofiro á refpeto mueve.	 Herege. 0.,ue refucitar no debe
Dent. dIguac. Aqui ella el Goveruador. 	 la carne en el dia del Juicio.
.Wr
	 Dionif:
De Don Agullin Moreto.
Dionif. Por qut:. ?
	 lo mas julio , debe hacer,
Hereze. Porque el alma puede
	 que los cuerpos fe referven,
gozar de Dios mejor fola,
	 porque con el alma buelvan
pues el cuerpo la entorpece:
	 A cobrar lo que merecen.
luego ferá imperfeccion,. 	 Y fi dudais , cómo Dios
que alma , y cuerpo juntamente
	 tan gran mifterio obrar puede,
eften en eterna union:
	 miradlo en nofotros mifmos;
y el que á Dios obligar quiere
	 pues como decis fe advierte,
á que haga tales milagros,
	 que ha mas de dofcientos arios,
fe los pide inutilmente.
	 que Dios fufpenfo nos tiene
Dionif. Pues porque en tan ciego error
	 el efpiritu en el cuerpo,
no profigas , oye , y vence
	 fin obrar accion viviente;
tu opinion con mis razones.
	 pues ni hemos envejecido,
Herege. Ya te efcucho atentamente.
	 .ni. fe ha vifto en todos flete
Dionly: Tui no niegas , que efta vida
	 feria diftinta de guando
por centro el hombre no tiene;
	 nos penfaban dar la muerte.
pues hay otra , que es la eterna,
	 Luego fi á Dios le es pofsible,
donde igualmente fe premie,
	 cofa que no lo parece,
al que obre bien con la gloria,	 tolo a fin de convenceros,
y al que mal con fuego ardiente ?
	 mas pofsible , y conveniente
El hombre que fue criado,
	 le terá hacer un milagro,
para que elle fin tuvieffe,
	 de que fu jufticia pende.
es compuefto de alma , y cuerpo,
	 Herege. Effa razon me concluye.
y el delito que comete,
	 Detn. Pcfe á mis iras crueles,
a las virtudes que obra,
	 que ya han logrado fu intento.
fon de entrambos juntamente:
	 Herege. Señor , porque lo confieffe,
porque no puede decirfe,
	 y para que nadie dude
que el alma fola padece, ,
	 mifterio tan excelente,
a que el alma fola gufla
	 dexadme falir a dar
de los humanos deleites;
	 exennplo á quantos me oyeren. Vale.
antes bien , la inclinacion
	 Govern. Ya la Procefsion fe empieza:
de aqueRos gurios terrefires,
	 venid todos juntamente,
que de Dios al hombre apartan,
	 para que os dé la Ciudad
del cuerpo folo le viene;
	 la veneracion que os debe.
porque él , como tierra en fin,
	 Dionif: Vamos , pues, hermanos,
cofas de tierra apetece.
	 Marcos. Vamos.
Luego fi de elle argumento
	Scrap.
 Y pues vamos tan alegres,
precifamente fe infiere,
	 vamos cantando un Enfalmo.
que fon
 (a
 obrar bien , o mal )	 Dionif. Bien dice , uno de los flete.
cuerpo , y alma juntamente;
	 Govern. Y den todos gracia á Dios,
fi el alma fola en la Gloria
	 que en verdad que la merece.
de tus obras premio tiene,
	 Dem. Y yo de mi centro obfcuro
a en el infierno caftigo
	 iré á las penas ardientes,
por fus culpas padecieffe,
	 vencido de fu poder,
quedará el cuerpo agraviado,
	 porque mi rabia acreciente.
fin tener injuftamence
	 Govern. Derpachare luego al Papa,
caftigo al mal , premio al bien.	 porque luego fe celebre
Luego fi Dios hacer debe
	 cae milagro dichofo.
Dionif.4
2 	Los flete Durmientes.
Dionif Y tu, engaiiada ferpiente,
	
al Señor vamos alegres,
que tefligo de elle affombro
	
y á traer vueftros hermanos.
gimes , lloras , fufres , tientes,
	
Dionif En todo he de obedecerte.
para fiempre á los abifmos
	
Serap. Y eñe calo verdadero,
baxa. Dem. Si haré , pues me ofende	 Senado , el Ingenio ofrece
vuefira vifla , 	á vuefira piedad.
Hundefe por un elcotillon echando llamar.
	 Todos. Suplid
Govern. A dar las gracias	 los defedos que tuviere.
Fi N.
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